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REALf"DECRETD
De acuerdo con el Consejo de Ministros, en nom-
bre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y
como REINA Regente del Reino,
Vengo en autorizar al Ministro de la Guerra para
que presente á las Cortes el proyecto de ley fijando
la fuerza del Ejército permanente, para el servicio del
Estado, durante el año económico de mil ochocientos
ochenta y nueve á mil ochocientos noventa.
Dado en Aranjuez á dos de junio de mil ochocien-
tos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
Á LAS CORTES
Al formular el proyecto de ley de fuerzas per-
manentes del Ejército activo para el año económico
de mil ochocientos ochenta y nueve á mil ochocien-
tos noventa, se ha atenido el Ministro que subscribe
á las cifras consignadas en el proyecto de presupues-
to, en donde se han introducido las economías com-
patibles con el sostenimiento del contingente necesa-
rio para atender á la defensa nacional y al orden
público.
En cuanto á los ejércitos de Ultramar, las cifras
de su fuerza se han ajustado á lo estrictamente indis-
pensable para dejar bien atendidas las necesidades
del servicio en aquellas provincias.
Con sujeción á 10 expuesto, el Ministro que subs-
cribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, y auto-
rizado previamente por S. M., tiene la honra de so-
meter á la deliberación de las Cortes el adjunto
proyecto de ley.
© Ministerio de Defensa
Madrid quince de junio de mil ochocientos ochen-
ta y nueve.
El Ministro de lit Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
PROYECTO DE LEY
Artículo primero. La fuerza del Ejército perma-
nente de la Península, para el año económico de mil
ochocientos ochenta y nueve á mil ochocientos no-
venta, se tija en noventa y dos mil veintitrés hom-
bres.
Articulo segundo. La de los ejércitos de Cuba,
Puerto Rico y Filipinas, será, respectivamente, de
diez y nueve mil quinientos setenta y un hombres;
tres mil ciento cincuenta y cinco, y ocho mil sete-
cientos cincuenta y tres.





,DIRECClON GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
maestro de obras militares, con destino en la Comandancia
de Ingenieros de esa plaza, D. Gerardo Corpas é Hilera,
solicitando abono de tiempo para los efectos de retiro, des-
de LO de julio de' r867, en que entró á servir como dibujan-
te en. la Comandancia General Subinspección del mismo
cuerpo en Castilla la Vieja, hasta su nombramiento de
maestro de obras militares; teniendo en cuenta lo prescrip-
to en el arto 12.0 de la real orden de !JI de agosto de 188.3,
dictada de acuerdo con la Sección de Guerra y Marina del
Consejo de Estado, con el fin de aclarar lo dispuesto en la
ley de 4 de agosto de r882, que concedió derecho á retiro á
los, aparejadores, dibujantes y escribientes de Ingenieros
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y considerando que el citado artículo es terminante, y viene
á complementar 10 que la ley determina, y que resultaría
ilusorio sin aquella aclaración, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, oído el parecer del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, y de acuerdo con 10
propuesto por el Director general del referido cuerpo, se
ha servido conceder al interesado el abono que solicita
para los efectos de retiro.
De orden de S. M. 10 digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de junio dé 1889.
Señor Capitán general de Cataluña.




DIRECCIÓN GENERAL DEINSTRUCCIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, desde
Alrnerfa, por D,a María del Mar Gárcía. viuda del teniente
coronel de la Guardia Civil D. Juan Nofuentes y Marín,
pidiendo que Sedispense á su hijo D. Elías Nofuentes y Gar-
cía, sargento segundo del regimiento Infantería de Pavía,
núm. 50, el exceso de edad sobre la reglamentaria, para in-
gresar en uno delos colegios preparatorios militares, fun-
dándose en que durante un año no han existido, ni las an-
tiguas academias preparatorias, ni los colegios creados
por real decreto de 27 de febrero de 1888 (D. O. mimo 45),
y, por 10 tanto, no ha podido prepararse para el ingreso en
la Academia General Militar, en uno de dichos estableci-
mientos, la REINA Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el REY (q. D. g.), no ha tenido á bien acceder á
su pretensión, teniendo en cuenta que no es ccnveniente
alterar' lo que. sobre este punto está reglamentado, y que al
sargento Nofuentes no le está cerrado el ingreso en la carre-
ra de oficial, qtl.e tiene abierto si se presenta y es admitido
en la Academia de Zamora. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el
de la solicitante. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.3 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
-.-
ARMAMENTO Y MUNICIONES
DIRECCION GENERAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. ele-
vó á este Ministerio, en 2.3 de mayo próximo pasado, soli-
citando la oportuna aprobación del consumo. de ~66 cartu-
chos sin bala, efectuado por las baterías á caballo de 'los
regimientos de Artillería segundo y cuarto de Cuerpo de
Ejército, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regen-
te del ReinQ1 ha temido á bien aprobare! referido consumo,
Oe real orden lo digo á V. E. para su oonoclmiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 13 deJunio de 1889• .
CalNClHLLA
SeMr·Cr¡p.ltán g~nétal de t.lá~tU1a ia NueVa.
Séfi1i' ú'{reétóf general de_Administración 'Milit.ar.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
á este Ministerio, con fecha 77 de abril último, promovida
por el maestro armero Julián Hermosel y Durán, en so-
licitud de que se acepte para uso del Ejército, un sistema de
vainas de hierro, para bayoneta, de su invención, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Director general de Arti-
llería, se ha servido desestimar dicha instancia por no en-
contrar ventajoso el ofrecimiento.
De real orden lo digo ¿ V. E. para su conocimiento, y
para que así lo haga saber al interesado, que se halla esta-
blecido en esa ciudad, calle de Milans, núm. 4, tienda. Dios.
guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de junio de 1889.
. , '
CHINCHILLA




DIRECCIÓN GENERAL DE ALABARDEROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
V. E. á favor delos guardias D. Vicente Rovira Mese-
guer y D. Pedro Gutiérrez Cabello, qu e por haber cum-
plido seis años de permanencia 'en ese cuerpo, tienen de-
recho al beneficio de retiro de alférez, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
declararles alféreces de Ejército, con)a antigüedad de
1.0 del actual) por hallarse comprendidos en el arto 140 del
reglamento y real orden circular de 7 de enero de · 1884;
debiendo usar en sus nuevos empleos, el distintivo señala-
do en la real orden de II de junio de 188l.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
demás efectos. 1líos guarde á V. E. muchos años, Madrid
14 de junio de 1889,
CHINCHILLA
Señor Comandante general del real Cuerpo de Guardías
Alabarderos.
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.' . U) mayo .. , 1889
A teniente eoronel ... 19 mayo.... lSg?
A comandante ..•..•• 19 mayo .. ¡8S9
NOMBRESEmpleos y destinos que sirven
Teniente coronel de la Comandan-
cia de Granada D. José Pedrinaci y Pérez-Valiente
Comandante de la Comandancia de
Cáceres. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. » Emilio Re-quena y Sánehez•...•
Capitán ayudante, secretario del 16.0
tercio (Málaga) .......•... ; ..... »Rafael Díaz y Arias de Saavedra
Teniente de la Comandancia de Za-
mora. . . . .. ......•.•... 1> Santos Santamaría y Lobo. .. .. A capitán. .. ..... .,
Alférez de la Comandancia de Al-
mería.••••..•••.••......•...... »Manuel Cañadas y Asensio... .. A teniente.........•
Alférez de la Comandancia de Má-
laga , . . . . . . . . . . . .•.. • .. » Eugenio Oñate y Ortiz..... . .. \ A teniente' : .....•
Sargento primero de. la. Comandan-
cia de Badajoz.. . . . . . ...• » Francisco Cobas' y Corral.. . . .. A alférez .
Sargento primero de la Comandan-
cia de Segovia .•....... , .. , ...•. » Nicolás Mayo y Hurtado , . . A alférez .
Sargento primero de la Comandan-
cia de Soria ... . . . . .. . . . . .. . . . . .. }) Benito del Valle y Alvarez , . . •• A alférez. . . . • . . • . ••. 28
Madrid 14 de junio de [889,
nIRECCIÓN GENERAL DE INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista de propuesta reglamentaria ele-
vada por el Director general del Cuerpo de Inválidos, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el empleo de comandante, al Ca-
pitán, con destino en la sección que dicho cuerpo tiene en
esa Isla, D. José Ibáñez y Garcia, por llenar los requisi-
tos que determina el arto 21 del reglamento vigente; decla-
rándole en su nuevo empleo la efectividad de 20 de mayo
próximo pasado, día en que cumpli6 el plazo de quince
afios en el anterior.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 14 de junio de 1889.
ClHNCHIL1 A
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
~.-
nes mercantiles, sino de un servicio militar, S. M. el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la. REINA Regente del Reino, de
conformidad con lo propuesto. por la Dirección General de
Aduanas, ha tenido á bien disponer se hagan extensivos
los efectos del mencionado arto 199 de las Ordenanzas, {¡
las provisiones y bastimentas necesarios para manuten-
ción de las fuerzas que guarnecen las plazas de Africa, bajo
la condición de que las Aduanas por donde se verifiquen
las operaciones de carga ó descarga, las autorizarán en los
documentos expedidos por los comisarios de guerra, to-
mando' nota de ellas en las respectivas carpetas, tanto para
los efectos de la estadística, como para la liquidaci6n y co-
bro de los derechos correspondientes.»
De real orden 10traslado á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1) de junio de 1889.
CHJNCfill.I,4
Señor Director general de Administración Militar.
ASUNTOS INDETERMINADOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Hacienda, en real or-
den fecha 6 de mayo ultimo, se dijo á este de la GU(H'ra lo
que sigue:
«He dado cuenta á S. M. la REINA Regente, de la real
orden de ese Ministerio, fecha 15 de marzo próximo pasado,
en la que interesa se aclare el arto 199 de las Ordenanzas de
Aduanas, en el sentido de que se comprendan los víveres
para mantenimiento de las guarniciones de nuestras plazas
de África, como 10 están los pertrechos militares, para que
á su embarque y desembarque no sea necesaria la docu-:
mentación de Aduanas.-Considerando, que dadas las con-
diciones especiales en que se verifican las expediciones de
que se trata, y los entorpecímíentos que á la Administra~
ción Militar, dependencia del Estado, puede origifl¡¡¡r la
formación y tramitación de los documentos de embarque Ó
dellembarque;7 considerando, que no s,\! trata de ()pe.rf\~iQ~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Robustiáno Rodríguez, y Rodríguez en 8 de abril úl-
timo, solicitando se le permita el paso por terrenos del
ramo de Guerra, para una finca de su propiedad situada en
la inmediacrón de] polvorfn dq G'ij4n, el Rn (q, D. g.), r
en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido
desestimar la pretensión del recurrente por ser perjudicial
á 106 servicios. de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
..1del interesado. Dios guarde {¡ V. E. muches años. Madrid
14 de junio de 1889.
C~tNCln'LtA
Señor Capitán gen~al de Qalilt1l1a l1jl. Viejlil,
© Ministerio de Defensa
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BAJAS
DIRECCIÓN GENERAL DEL' CLERO CASTRENSE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capellán segundo, con destino en elbatall6n Cazadores de .
Eigueras, D. Manuel Roldán y Ram.os, en súplica de '
que se le expida la licencia absoluta, .por no permitirle su
estado de salud incorporarse á su destino, el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, accediendo
á los deseos del interesado, ha tenido á bien disponer sea
baja definitiva en el clero del Ejército, por fin del presente
mes , expidíéndosele la licencia absoluta, . con arreglo á lo
dispuesto en los arts. 58 y '6I del reglamento orgánico del
Cuerpo Eclesiástico del Ejército, de 17 de abril último
(D. O. núm. 88).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.3 de junio de I889~
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Directores generales de Administración Militar
é Infantería.
-. -
'CL AS1F 1CA CION E S
SUBSECRETARfA.-SECClON DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curs6
á este Ministerio, con su escrito de 29 de marzo último,
promovida por el capitán de Infantería D. José Martínez
Pedreira, en súplica de que se determine la fecha de la
efectividad que debe disfrutar en su actual empleo, y la
que ha de contárse1e en posesi6n de éste para el percibo
de haberes, el REy (q D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien resolver que la antigüe-
dad de este capitán se halla consignada en la real orden
de 27 de febrero último (D . O. núm. 48), á la cual ha de
atenerse por ser la que le corresponde; debiendo percibir
el sueldo de dicho empleo, desde que pas6 la primera re-
vista de capitán. '
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
- .-
CRUCES
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q, D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la pro-
puesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con fe-
cha 24 de mayo último; y, en su virtud, conceder al briga-
dier D. losé lusa y Badia, la pensión de 1.500 pesetas
anuales, anexa á la Gran Cruz de la real y militar Orden de
San Hermenegildo, que posée; debiendo abonarse al inte- .
resado la pensión de referencia, por La Intendencia del
distrito de Castilla la Nueva, desde 1.0 del actual, pomo
mes sigui,ente al en que ocurrió la vacante motivada por
allecimiento del vicealmirante D. Tomás de Acha.
© Ministerio de Defensa
De' 'real orden lo digó á V~ E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Di~s guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.3 de junio de 18~.
José CHINCHILLA
Señor Presidente del Con~jo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
g e-neral de Administráción Militar.
Excmo. Sr.: En vista 'de la instancia promovida por; el
sargento segundo, licenciado de la Guardia Civil del ejér-
cito de Cuba, Ramón Asenjo Alonso, vecino de esta cor-
te, habitante en la calle de Jorge Juan, núm. 8, en solicitud
de relief y abono, fu era de filas, de la pensión mensual de
7'50 pesetas, anexa á la Cruz del Mérito Militar á que se
cree con derecho, corno comprendido en la real orden
circular de 2) de agosto de 1875 (C. 1. núm. 755), el REy
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de
conformidad cod lo informado por el Capitán general de la
citada Isla -de Cuba, no ha tenido á bien conceder al inte-
resado la gracia que solicita.
De real orden' lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año~. Ma-
drid 1.3 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, con fecha 7 de mayo último, promovida
por el soldado, licenciado, del 2.0 regimiento de Zapadores
Minadores Cayetano Domínguez Dominguez, en solíci-
tud de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual
de 2'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar, que le
fué otorgada por el General en Jefe del ejército del Norte,
en recompensa al mérito contraido, siendo uno de los que
construyeron una batería bajo el fuego del enemigo, duran-
te los combates ocurridos en San Pedro Abanto los días 25
al 27 de marzo de 1874, y estando comprendido, por tanto,
en el artículo 29 del reglamento de la Orden, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que soli-
cita; disponiendo que la pensión referida le sea satisfecha,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Cáceres,
á partir del 25 de Febrero de 1884, ó sea con cinco años
anteriores á la fecha de su instancia, único retroceso que
consiente la ley de Contabilidad.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.3 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Ingenieros.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 26 de abril último, promovida
por el cabo segundo, licenciado, de la Guardia Civil del
ejército de Cuba, Bias Elvira Cabadas, en solicitud de
relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50
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pesetas, anexa á una Cruz del Mérito Militar, que posée,
como comprendidos en las reales órdenes circulares de 23
de agosto de 1875 (C. 1. núm. 755) y 18 de junio de 1876,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien conceder al interesado' la gracia que
solicita; disponiendo, en su consecuencia, que la pensión
referida, le sea satisfecha por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Cuenca, á partir del L° de marzo de 1887,
como mes siguiente al de su baja en el servicio.
De real orden lo, digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.3 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
Buñuel (Navarra) por el licenciado del Ejército Tomás
Sánchez Armengol, en solicitud de relief y abono, fuera
de filas, de la pensión mensual de 2'50 pesetas, anexa á la
cruz del Mérito Militar que obtuvo, en recompensa á la
herida grave que recibió en la extinción de un incendio ocu-
rrido en la Plaza de Melilla el 14 de agosto de 1884, y com-
prendido, por tanto, en el arto 29 del reglamento de la Or-
den, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que
solicita; disponiendo que la referida pensión le sea satisfe-
cha, por la Delegación de Hacienda de la citada provincia
de Navarra, á partir del L° de marzo de 1885, corno mes
siguiente al de su baja en el servicio activ~.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Navarra.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que V. E. cursó á este Ministerio, en 28 de mayo del año
próximo pasado, á favor del licenciado del regimiento Ca-
ballería Voluntarios de Camajuaní, Tom:(ls Morales Espe-
~ón; disponiendo que la pensión mensual de 7'50 pesetas,
anexa á una cruz del Mérito Militar que le fué otorgada
en recompensa á la herida grave que recibió en la acción
de Motes de Rageta, ocurrida el 19 de marzo de 1874, le
sea satisfecha por la" Cajas del Tesoro de esa Isla, á partir
del 29 de febrero de 1883, ó sea con cinco años anteriores
á la fecha de la instancia, único retroceso que consiente la
ley de Contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d~más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Ma-
drid 13 de junio de 1889. '
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
. Excmo. Sr.: En vista de la in&lfQ:lcia promovida por el
lIcenciado del Ejército, Pedro Pernández Blanoo, vecino
de Causo, ayuntamiento de Villaríño, provincia de Oren-
s~, en solicitud de.reliefy abono, fuera de filas, de la pen,:""
Sl~~ mensual de 7'5 0 pesetas, anexa á una cruz del.Mérito
Nllhtar que le fué otorgada en recompensa á la herida gra-
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ve que recibió en la batalla de Montejurra, ocurrida en los
días 7 y 9 de noviembre de 187.3; y siendo estas pensiones
de carácter vitalicio, en virtud de 10 preceptuado en el ar-
tículo 29 del reglamento de la Orden, el REY (q. D. g.), Y
en su 'nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder al interesado la gracia que solicita; dispo-
niendo que la referida pensión le sea satisfecha, por la De-
legación de Hacienda de la citada provincia de Orense, á
partir del 13 de abril de 1884, ó sea con cinco años anterio-
res á la fecha de su instancia, único retroceso que consien-
te la ley de Contabilidad.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de junio de 1889.
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 8 de mayo último, promovida
por el carabinero, licenciado, Eduardo Sala Vila, .en so-
licitud de relief y abono, fuera de filas, de la pensión men-
sual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar,
que obtuvo en recompensa á la herida grave que recibió en
la acción de San Quintín de Mediana, ocurrida el 9 de
agosto de 1875, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
la gracia que solicita; disponiendo, en su consecuencia, que
la referida pensión le sea satisfecha, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Barcelona, á partir del 27 de
marzo de 1884, ó sea con cinco años anteriores á la fecha de
su instancia, único retroceso que consiente la ley de Con-
tabilidad.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Carabineros.




Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 1.3 del
actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso
XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar
Jefe de brigada del distrito militar de Cataluña, al briga-
dier Don Inocenoio Junquera Huergo y Sánchez, que
actualmente desempeña igual cargo' en el distrito de Anda-
ldcia.-Dado en Palacio á trece de junio de mil ochocien-
tos ochenta y nueve.-MARÍA CRISTINA.-El Ministro de la
Guerra, José Chinchilla.»
De real orden 10comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14de junio de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
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Señor Director general de Administración. Militar.
Señores Capitanes generales de la Pentnsula y Comandan-
te general de Cauta.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administ.ración Militar.
Señores Capitanes generales de Burgos y Navarra.
;EXCil).O. Sr.: En vista de lo preceptuado en el real de-
creto de 25 de marzo último{C. 1. núm. 121), dando nueva
forma á las zonas militares y cuadros orgánicos que en la
actualidad existen, para la localizacién-del contingente de
las reservas, el REy(q. D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, conformándose con 10 propuesto por-el Di-
rector general de Infantería, ha tenido á bien disponer que
los jefes de la escala de reserva expresados en la siguiente
relación, que empieza con D. lVImi.uel Pretell Mora, y
termina con D. Diego Noguera López) pasen destinados
á los cuadros eventuales de los cuerpos que se detallan en
la misma, los cuales, no obstante este destino, pueden con-
tinuar residiendo en los puntos en que hoy se encuentran.
De real arden 10 digo á V.' E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ií V. E. muchos años.
Madrid 14 de junio/de 1889.
DIRECCION GEN¡!:RA.L DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: El REY (~~ D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer, por resolu-
ción de 1.3 del actual, que: el coronel jefe de la zona de
Seria, núm. 132, D. Ricar\io Casal Amenedo, pase á man-
dar el regimiento Infantería de la Constitución) núm. 29,
en la vacante por ascensoal empleo de brigadier, de Don
Francisco Gómez Solano.
De real orden lo digo';í V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de junio de 1'88~).
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen sn nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 1) del
actual, el siguiente decreto: .
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so xnI, J como RlilNA Regente del Reino, Vengo en nom-
brar jefe de brigada del distrito militar de Burgos, al bri-
gadier D. Francisco Gómez y Solano.-Dado en Palacio
á trece de junio de mil ochocientos ochenta y nueve .-:.vIA-
RiA CtUS'r1NA.-Ei Ministro de la Guerra, José Chinchilla.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos. consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ,1f1OS.
Madrid 14 de junio de ¡ílS9.
Señor Capitán general de Bur;Jos.
Señores Capitán general de Navarra y Director general
de Administración Milit.ar.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores 'Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general de Administración Militar.
CHINCHILLA
-~------_.-.~------------------- ,---......
Excmo. Sr.: El Rar (q. D. g:), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, $~ ha servido expedir, con fecha 1) del
actual, el siguiente decreto:
«~l':l M)~bre de Mi A\lgusto Hijo el R.EY Don Alfonso
XIII) y como REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar
Jefe de brigada del t1i~trito militar de Andalucía, al bri-
gadier n. Feli~ Martines y Gut¡jt]r,re~.-Dado e-nPalacio
á trece (le junio de mil oc¡¡ho~iel:1tos cchenta y nueve.-
.MARíA C~I$'rINA.-Bt Ministro de la Guetra, José Cbínchi-
ll~.:»·
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de junio de rS89.
Relacion que se cita
Procedencia Clases NOMBRES Destinos
Zona de Mó.rfo.rte nüm . .66.. Coronel







Idein de Padrón núm. 64. . .: »
Idem de Sarria nüm, 68... , . »
Depósito de Madrid nüm. l. Teniente -COl'.
, Agreg¡¡Jo al regimiento Infan-
D e , Manuel Pretell Mora ....•..... ' ..•.1 tería Reserva de Villalba nú-
.. \ mel'O 3).
t
Idern al regimiento Infantería
I »Sebastián Cossio León.... .... ..... R~serva de Puebla de Tribes
num·37·
.. \ Idem al regimiento Infantería I
» Bartolomé Calderón Prado ( Reserva de Padrón núm. )2,
, r \ Idem al regimiento Infantería~ Antonio DlaZ Pérez.. . . . . . .. .....( Reserva de Sarria núm. 34.
» Francisco Echevarría y Diez de Ul-l
lderp de Barce~ona. núm. 15· ~ Fa~~~~~E~P'i~';s' L~~id~: :.::::::.:: :r Al Cuadro eventual, del regi- .
ldern de Madrid numo 2.... ~~ Juan C~re~ga 'Y Sanchez......... . \ miento Infantería Reserva de 1
IReserva de Getafe núm. 4·· . n Juan RIvera Her:,vas: :.,.. . Getafe núm. r.Depósito de íd. núm. 4 .,.. » Wenceslao del Castrllo Elejaveitia•.
R-eslin:a de M$.drid núm. t •• ' » Camilo Paradela Paradeta. , ..... ,
D41p6sjtQ de.íd, uura. t •••• .. 1t José Auaren Percal. , , . . . . . . . . . . . .. Al id. íd. de supernumerario.
ídem de Puebla de Trives . I .
nürn.~7. , , . . • • . . . . . . • .. Teniente cor , »Sebastián Ortega Michelell<l ¡
» ~ Vacante.. , .......•... " ..•••.•••.••
~ ~ Vacante. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . • .. Al Cuadro eventual, del regi-
Reserva de Madrid núrn $'.. Comandante D. Antonio López Chaos miento Infantéría Reserva de
"fi~~to d~ 16. núm.'!!...... ~ > ~ Carlos Martín-ez Izquie.rQ.Q .••. , ~'\ Segovia Rl1ftl. 2.
Reserva de Segovia núm. 6 .. 1... M~ma.el Péres .f~1.t~Q:!l~...... , . • •. • ..
P6¡losltQ de Úl; núm. 6.. . • . » » José Garcfa 4el1:iIl1t~.: •..• '........ Al id. id. .¡¡J.. ~pei:'{l.~ftj"~ri~.
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Destinos
Al Cuadro eventual del regi-
miento Infantería Reserva de
Matar6 núm 9.
Al Cuadro eventual del regi-
miento Infantería Reserva
de Toledo núm. 6.
Al Cuadro eventual del regi-
miento Infantería Reserva
de Ocaña núm. 5.
Al íd. íd. de supernumerario.
NOMBRES
») Juan López Cancelada .
)} Benigno Baena Romero , . . . . . .. 'Al íd. íd. de supernumerario.
» Joaquín Hurtado García 1
)} Pedro Valdivieso Zubillaga .
Vacante , .
D. José Aparicio del Cerro .
» Francisco Soria León. .. . , .
» Tomás Campos Ordovás .. , •... , .
» Martín García Alvarez Al íd. íd. de supernumerario.
. 1
;.} Baltasar Moreno Morales .. : ....•. ,.¡
Vacante. ' .
Vacante ' .. '. . • . . . . . . . . . . . . . .. Al Cuadro eventual del regi-
D V 1 'L ' "'1' ' miento Infantería Reserva. a entín opez A mena, . . . . . . . . .)
» Eleuterio Medrano Gómez . . . . . . . . . de Soda núm. 7
» Adrián Carreras Fraser ...•........
I
» Manuel López Lépez . . . . . . . . . . .. .¡
Vacante , ,., .
Vacante•.....•.......... :. . . . . . . . . .. Al Cuadro eventual del regí-
D,' José Antolí Barrot •...............~ miento Infantería Reserva
de Montero núm. B.
» José Salido y Salido .
» Manuel Sánchez López. . . . . . . . .. ..
» Marcelino Ibero Calvo .
)} Sebastián Castillo Fernández .
Vacante ..........•...•..............
D. Antonio Arteaga y Fernández de Cór-
doba ...........•.•.............
» José Sabater Prats ..••.........•...
» Juan Tomavells Erice .
» Antonio Feliú Olíver ..•...••.•.•.•¡
Vacante .. ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Al Cuadro eventual del regí-
Vacante. , .... " ." . .•• . . . . . . . . . . . . . . miento Infanterfa Reserva de
. ~. \' Villafranca delPsaadés, nú-D I-~e:rrnenegildo Hen¡¡índ~z CordovI11a mero 10. .
» RIcardo de la Llave Galindo .
)} José Reigosa 'Lanza, ....... , ., •
» José del Pino Blanco .•.......•.... ) .
Vllcan,te ,. . .. . • . . • . .. . .• • .. Al Ctta4J;Q eventual del regi-
Vllcan:e ......••.: .•• ,•...•. , .....• , • . miento It;Úantería Reserva de
D. José Be~n,l\~u,Gar~l,a.""", ....•. , .• ( Gracia tl~.tI1. r r.)} Inoceaeie, de la Talada Hoyos, , •, '. '
» ]Ó"-Ilníu. i.i~l Bttc.o. OJ.lv~nt'e. , ,;
• ff~Qsc.Q Aller'~, .• : .•.. , .. , .• \ Ale.!>n.-itua.l 4el.r~c?~':tito
Y•.G'~~••• ',' • , ••• , ••• , •• , , •••• , • , ••• ( lAt; a.v, d., F1f11«....'1'" l:! .
!
La ocupa. la escala, activa. " '': ¡
D. Federico González de la Pena .
» Eduardo Mendoza Montero... , .
Al Cuadro eventual del regi-
» José Muriel Gordoa .. , . , .. , , . i miento Infantería Reserva de
» Be~'nardino Peral ;Jlmcdilla ".\ Colmenar Viejo núm. ,.
» Ju..n Alonso Martfn " , ..
») Enrique Ceball.os Quintana.. . ..... ¡ Al íd. íd. de supernumerario.
)} Manuel Agustino Carlier...... . • . .. \
Vacante •...... , , ji I
Vacante ............•....•.....•.. , .. .Al Cuadro eventual del regi-
La ocupa la escala activa..•..• , . . . . . . . miento Infantería Reserva
D. Mariano Arranz Alonso , . , .. · de Tarancón numo 4.
)} Rafael Salcedo Marugán .
» Clau~io Jim~ne: Cocera.. . . . . . . . . .. Al íd. íd. de supernumerario.
» Paulino Ortiz Fldalgo.. . .
Vacante...•...... , , .
Vacante., ' .
La ocupa la escala actíva. : .., .
D. Alejo Ardisana Carmona .









Depósito de Matad n. ° 18.. »
Idem de Figueras núm. 2}... »
Idem de Barcelona núm 16 Teniente coro
» »
» »
Reserva de Villaíranca del
'. Panadés núm. 20 •••••••• Comandante
Idem de Barcelona núm. 16. »
Dep6sito de íd. núm. 16.. »
Idem de Gracia núm. 17.. Teniente CQt:.
» »
» . »
Reserva de Manresa nüm, 19. Coman,dante
Id~m de Valen,eia n"úm. 42.. ::l>
Tdem de Gua.di~ n:tit\1. 8~ .. , »
Dep68ito de Gati:tna n. Q 9!L Tanietl'te ~'?!'.
» ;p
I ~Teniente cor,
'1 Depósito ,de B~jar núm. 105· ' »
Idern de Madnd num. 3. • . . »
, Reserva de Colmenar Viejo
I núm. 5 ' .I Idern de Madrid núm. 3 .
i Depósito de Madrid núm. 3.
i Idern de Alcázar de San Juan
1
núm. ro ,........ »
Idem de Tarancón núm. 8 .. Teniente coro
. )) '»
» 1»)} CAmandante
Reserva de Tarancón núm. 8 »
; D0PÓSitO de Cuenca núm. 7. })




¡ Reserva de Ocaña núm. 14 »
1 Idem de Vich núm 21... . »
1
Depó~ito de la Coruña nú-
[llera 61 »
Ildem de Talavera de la Rei-\
I na núm. 13 ,. »
\ Idern de Toledo núm. 12 ••• Teniente cor.
1
, ldem d~ Talavera de la Rei-
nanumI3· .... ··· .. · .. · »
» »
Reserva de Toledo núm 12. Comandante-
Depósito de Toledo núm. 12 )}
Reserva 'de Talavera de la
Reina núm 13.......... »
Reserva de Tarazana n." 81. »
Depósito de Granada núme-
ro 78 •.•..•••........... Teniente coro
» »
» »
Reserv~ de Aranda de pue-
ro numo 129•••••••••.•.• Comandante
Depósito de Ocaña nú.n, 14 »
Reserva de Algeciras nüme-
ro ,6... ................ »
Depósito de Ciudad Real
núm. 9 .. , Teniente cor.
» »
» »
Reserva de Alicante núm. 51 Comandante
Depósito de Ciudad Real
núm. 9 · ,... »
Idern de Tarancón núm 8,. »
Idern de Figueras n.? 23. .. Teniente cor.
Idem de Tremp núm. 29.. . . »
>.) »
Reserva de Barcelona n. ° 15. Comandante
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» Teniente cor.
Depósito de Gerona núm. 22 Comandante
Reserva de Denia nú m. 54 . • »
Idem de Burgos n üm. 128. . »
Depósito de Santa Coloma de
Farn és núm. 24 .• ••••..•• Teniente cor ,
» »
» »
Idem de Vich núm. 2 1 . . • . . Co mandante
Idem de Santa Coloma de
Farn és'núm . 24.. • • • • •• . • »
Idem de Tarragona núm. 25. »
Idem de Reus núm. 27 ••••• Teniente COl'.
» »
» »
Reserva de Segorbe núm. 49 Co ma ndante
Depósito de L érida núm. 28. »
Reserva de Palma de Mallor-
ca núm. 139.•. ....... ~ . . »
Dep ósit o de Tortosa núm. 26 Tenient e cor.
Idem de L éridan úm. 28 . . . . »
» »
Reserva de Matar é núm . 18. Comandant e
Idem de Figuer as núm. 23. . »




Depósito deManresa núm. 19 Co mandante
Idem de Villafranca de l Pa-
nad és núm. 2 0 . . • • • • • • • • • »
Res er va de Tarragona nú-
mero 25 ... .'. . . . . . . . . . . . . »
Depósito de Sevilla núm. 31. Teniente COl' .
Idem de Utrera núm . 33. . . . »
» »
Reserva de Carmona núm. 32 Com andante
Id em 'de Sevilla núm . 31. . . »
Depósito de 'ídem n úm. 31.. »




Reserva de Ut rera nú m. 33. Comandant e
Depósi to de Granada n. ° 87. »
Idem de Loja núm. 91.. . . . »
Idem de Carmona núm. 32 . Teniente coro
Idem de Salamanca núm. 103 j)
». »
Dep ósito de Algecir as n. " 36 Comandante
Idem de Cádiz núm. 34 . • . . »
Idem de Arcos de la Fronte-
ra núm. 35.. . . . . . . . . . •. . »
Reserva de Arcos de la Fron-
tera núm. 35.·.... • . • .• . . »
» ' Teniente coro
» »
» »
Depósito de Salamanca nú-
me ro 103....... ... •.... Co mandant e
ldem de Béjar núm. 105.. . . »
Id em de Badajoz núm. 11 9. » ,
ldem de Lucena núm. 40.. • Teniente COi'.
Idem de Huelva núm. ;¡. . . » '
» II
Reserva de Lucena núm. 40. Comandante
Depósito d':lJd. núm. 40. . . . »
Idem de Córdoba núm. 39. . »
Idem de Valencia núm. 42 • Tenient coro
Idem de Iátiva núm. 46 . . . . »
ldem de Segorbe núm. 49 . . .»
Reserva de Sagunto núm. 47 Comandante
Depósito' de Vale.¡lcia n." 42•. ' ..
Idém de Sagunto ,rlúm. 47... »
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Al Cuadro eventual del regi-
miento Infantería Reserva de
Reus n úm. 14.
Dest inos
Al Cuadro eventual del regi-
miento Infanterí a Reserva
de Seo de Urgel núm. 16.
Al Cuadro eventual del regi-
, miento Infant ería Reserva de
. Figueras, núm. 12 .
Al Cu adro eventual del regi-
miento Infant er ía Reserva
de Algeciras núm . 19.
Al Cuadro eventual del regi-
miento Infantería Reserva de
Lucena núm. 2 l .
Al íd. íd . de supernumera rio .
Al Cuadro eventual del regí-,
miento Infante rí a Reserva
de la P alm a núm. 20 .
·Al Cua dro eventual del regi-
miento Infantería Reserva de
Vich núm. 13.
» Lorenzo Ulher Pons .. .... . .•..... .
» Enrique del Pozo y Silva . . . . . . . . . • .
» Enrique de la Torre Mendi eta .
» José Puigbonet Corbella .. .. . ...•...
Vacante ....•. ~ ... ...•..•...... ......
Vacant e : ....... • ...... ..
D. Jacinto Sanchi z Sega rra .••••• . . ... .
)>. Sandalia Bert Rus .•••.•• ... ....•..
N OMBRES
Vacante . . . . . . .. • . • .. . . . . . • • . . . . . . . .1
D. José Bello G oi coch ea . . . .• . . .. .. . . . .
» Andrés Campillo Acosta •. .... . ... .
» Fra ncisco Caparrós Botell a .
- . I
» Roque Rodón Baldrich • •.. ......•••
Va cante ......•. .......... : . .•. .. . . . .-
Vacante....• •.. ..........• . .. . . .....
D. Francis co Martínez Salinas. . ... . •...
» Rafael Hidalgo Alvarez .
» Manuel N úñez N úñez. • •• . . •••• • ••.
Va cante .
Vacante ......• .•. .••••• '....•. •.. •...
Va cante .... •. . . ' . . fr • • • • • • • • • • • • • • • • •
» José Noguer Est evás .
» Emili o Magenis Cardigondi. . . ' '1
» Francisco Torres Flo rián . . ...•... .
Vacante. • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Al Cuadro eventual del r egi-
D. Salvador Aguila r G ilb aja " ' miento Infantería Reser va
» José Enríquez Rodríguez . .. . . . . . • . de Carmona n úm. 17.
» Francisco G onzá1ez Telle .
» Manuel G onzál ez del Corral .. .. ..• ! Al íd. í~ . de supernum erario . ,
Vacante.. . ... •...................... /
Vacante ; : . . Al Cuadro eventual de l regi-
Vacante . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . miento Infantería Res erva
D. Rafael Cota Barea \ de Arcos de la Frontera n ú-
» José Villa Colombo . . . . .. . . . . . . . . . mero 18.
» Francisco Guer rero Fern án dez .
» Gab ri el Lóp ez Illana .
» Nico lás Santos Fernández . .. • . • ... .
Va cante : .
D . José Villegas Ii m énez... .. ....•....
» Andrés Quiño nes Domíngu ez .
» Teodoro Hernández Oliver. v- . .•...
» Camilo Baladrón Tongil . ... ....•..)
, » Antonio Bor rell Farré .... . ........ Al Cuadro ev entual del r egi-
Vacante , , miento In fanter ía Reserva
D. Bart,o.lomé Sard PU]?!. . . ..• ....... .( de Tortosa núm. 15.
» Enrique Sancho Chla . . . . . . . . . . . .. 1 .
» José Gonzál ez Escalante . . .. . • . . . • . .
V acante .
V acante...... •............. .........
Vacante .
D. José Alberti Seguí .
D. Cay etano G on zál ez Sa1azar ... . ' . ..
» Benigno Enríq uez de Caso'.. ... •.. . •
» Alej andro Roldán y Soto...• . .. . .. .
D . Manuel Valen zue1a Fita..... • .. ....
» Manuel Dcm ínguez Arjona. " .•..•.•
Vacante , .
D. Antonio Or tiz Repiso .... .•.• .'•...
» Di onisio Sáenz-Peralta .. ' .
» Clemente Ca macho Val entín •. . . . . .
» Cay etano Díaz Castillo ....•......•(
» Domil;1go Ripoll MarH?ez : • .. Al Cuadro eventual del regi-
» Fr'ancisco Du~lde Furio I miento Infanterí a Reser va de
» MelchorM. ar t.lnez Ortega ) Sagunto núm. 2 2 . .
» Martín Llanos Calderón de l a Barca.
» Marcelo Ruiz S ánchez . • . ..• • . • • • • •• '
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procedencia Clases NOMBRES Destinos
Al Cuadro e\;,entua l del regi-
m iento ' In fant erí a Reser va
de Deni a nú m. 27.
Al Cu adro eventual del regi-
miento Infantería Reser va de
Chiva núm . 23. .
Al Cuadro eventua l del regi-
miento Infantería Reserva de
Larca n úm . 30.
Al Cua dro eventual del regI-
miento Infantería Reser va de
Villalba núm. 33.
Al Cuadro even tual del regi-
m i e n to Infant erí a Reserva
de Betanz os núm . 36 .
Al Cu adro eventual del reg i-
mie nto Infantería Reserva de
Vinaroz núm. 25·
Dep ósi to de Chiva n úm.z 4. Teni en tecor. D. Ju lio Labart a
O
Acer9 ...•.......... " ~
Idem de Valenc ia núm. 43.. . t » » Hermenegildo Ripoll Martínez .
Idem de Larca nú m . 59... . . » » Fe rnando Asensio Montero .
Idem de Ch iva nú m. 44 t Comandante. » AngeI,. Reig Egea ).
·Idem de Valencia núm. 4:3 . » » Francisco Martín Vicente .
Reserva de íd. nú m. 4) . . . . . » z Felipe Fernández García : .
» Teniente Cal' . Vacante.. . . •. .... . . . . , ~ .•.. • '/
» » ~acant e.. .. . .. .. .. .. .. .. ,.oo.... Al Cuadro eventual del regi-
» » Vac.inte. '. ' . . :.: o ••••• ' ,' •• ••• ' ) '. m iento Infant ería Reserva de
Depósito de Játiva nú m. 46 . Comandante. D. EUg:lllO R1I16n Saotos.; . . "\ Alcira nú m . 24.
Reserva deBelch it e n. " 80 . . » » [os é Morag6n Fe rrer .
Depósito de Vinaroz n." 50 . » » Isid oro Lázar o Ros .......•..... o ••
. . » Tenient e cor" Vacante..................•. , .
» • » Vacante...... . • .....................
» » Vacante. . .. .., , o ••••
Reserva de Vínaroz.n." '5 0. : Cornand ante . D. Ricard o Guerrero Moreno .
Id ern de c'ón de la Pl." n ." 48 » » Enr iqu e Cach o Roca .
Dep6sito de íd . núm. 48.. . . • » » José Lóp·ez Ramos. . .. . .
Idern de Alicante n úm. 5r .. Ten iente cor. » Francisco Torices Rodrígu ez \ •
Idem de Orihuela n úm. 53". » » Ju an P érez Cabrero . ... ... . • . ... : . : /
» » Vacante : : : .. .. Al Cuadro eventual del regi-
Idem de Alicante núm . 51. . Com an dante D. Manuel F úster Linares } miento Infantería Reserva de
Reserva de Orihuela n ." 53. .» » Esteban Die' Percetto ' ~ . Orih uela núm. 26.
Depósit o dé Alcoy núm. 52. » » Julio Ugarte Vasa llo 1
Reserva de H ell ín n úm. '56 . » » 'Rafael 'Blaya y Blaya . . ...... ...•.. I Al íd. íd. de supernumerario.
» . Teniente cor. Vacant e ; ' .
» » Vacant e .
» ¡j Vacante .
Reserva de.Teruel núm . 85 . Comandante D. Luis Quirós Ebr í .
Idem de Laja núm. 9r . . . . . . » » Anton io Co rtes Go nzález . . . . .. . ..
Dep ósito de Denia núm . 54. ·») >, Vi cente Vi lle na Sauz ..
» Ten iente coro Vacante ... •• o. =.. o. ..•..•.•• , •. . 0 • •• 1
» » Vacante .. . . • ••.. •. ....... .••.. . , . . . .I .Al Cuad o eventual de l regi-
» » Vaca nte . . ..•.. ....••.••¡ miento Infante rí a Reserva
Depósit o d~ ~l. ba~ete n. ° 55 Comand ante D. J?S~ ~onzález To~res •. '.' • • . . . • • . . . de H ellín núm. 28.
Idern de H ell fn numo 56. , • o ., » » Errriliano H aro .Casahubiel .••••. .•.
Idern de Alcira nÚ,m. 45 . • . • . » . I » Ju an Rojlrí guez Carambot. o t • • • • • • •
» • . Teniente COI. Vacante...•..••....•.....•....•.•.. '(
» » -[ Vacante ..... ....... ..••..• o • • • • • • • • • •• Al Cuadro eventual del r egi-
. » . , , ». Vacante o •••••••••• ••••• , mi ento Infantería Reser va
R.eser~a de Murcia numo 0'5 7. Comandante D. M~~uel Len o Espu ela ....•...... ... ~ de Cartagena núm. 29.
Dep ósito de Cartagena n. 58 » » Felrx Canal es Vega. . . . • . . . . . . . . . . .
Reserva de Alcoy núm. 52. . » » Maxi mili ano Barba García......• o.. .
Dep ósi to de Cieza núm. 60. Teniente cor , • » José Hered ia García .. ' .
Idern de Al bacete núm. 55" » » Estanislao '.God ines Carrasco . ' . : .
Ide rn de Zafra núm. l 2 0 ... » » Adolfo' García Melgares .
Idem de Lores núm . 59.... Co mandante »Enriqu.e Navarro Bartol i. : •. •. o • •
Reserva de Cieza núm. 60 . . » » Se"bastr án López Alcaraz .. ;' .. ; .
Depósito de Murcia nú m. 57. » » P edro Corbalán Ros ique o . t
Idem. de Betan.zo~ I1Ú~. 63 . Te niente cor o • » Nicolás Mant~rola ! axonera .. · · · · .. l
Idem de la Coruna numo 61. » » Juan Val lesp í y Mas o, •• ••• (
» » Vacante .
Reserva de Betan zos n.o 63: "Co ma nda nte D. Ramón Flores I?ánez. , (
Dep ósito de Betanzos n ." 63. ~ » Alfredo Plasenci a Casina ~""" ' l
ldem de Lugo n úm . 65.. ' . . » . • » José Vazquez García.•...•• o •••• • ••
» Teniente cor . La ocupa la escala. activa...•...•.••..• \
Idem de Santiago mim. ~2. )} D. Emeterio Rey Veira . . . . . . . . • • o'... . . Al ~uad ro event u,a l de l regi-
» » Vacante .... ' . . . . . .. . .. o • • • • • • • • • • • • miento Infanter ía Reserva de
Ideiu de Padrón núm. 64. . . Com andante D. Ram ón L ópez González. . •...•. .. . P adrón nú m . .3 2. .
Idern de Santiago nú m. 62~ . » . » Manuel Casa l y Casal. . .•..... .. ...
Reserva de La Palma n.0·38 . » )! Francisco Gat cía Navarr o ... : • .. •. ,
Depósit o de Lugo núm. 65 , . Te nien.te ·cor . D. José Tari nes Garrido . . . . . . . • . . . •'o. .
» » Vac ante ' o.• o •• ' . o•...•.
)} )} Vacante •• • . • o.... ....•. o..•. o••.• •..
Reserva de íd. núm. 65o.... Comandante D. Manuel Pardo Vega .....••• o•... •..
Idem de Plasencia núm. r24. ». » Miguel Costo y Pacheo. o o •• o o••.•..
Idem de Vigo núm. 7r oo . : » » Teodomiro Saavedra Sánchez •..••..
)} Teniente cal'. Vacante....• •. oo... oo o••.••••• o .'. o o •¡
» » Vacante. •. o . oo • o. :. . • .. ..,. .. ..... .
» » Vac ante ; , . . . . . • •• o. o o • o. 'Al Cua dro eventual del regi-
» . Co mandant e La ocu pa la escala act iva .. .. .m iento Infan tería Reser va~e~ ~e Monfor te núm. 66.. » D. José González Fernández \ de Sarria' núm. 34.
'Reposlto de íd. núm . 66. ,. . . » » Rafael Mend oza Rosell ó .. • . ~ I
eserva ~e Padrón núm. 64. )} » José Fe rnández Alvarez ..... ; . ~ ~ B .Al id . íd . de sup ernumerario.
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Destinos
Al Cuadro eventual del regi-
miento Infanterfa Reserva de
Barbastro núm. 41.
. I
Al Cuadro eventual del regI-1
miento Infantería Reserva de
Motr il núm. 4.3.
Al Cuadro eventual del regi-




» Teniente COI'. Vacante .. : .....•.. , .........•.. , ... '/
» » Vacante .........•................. ,~
» » Vacante ' .. Al Cuadro eventual del rE'gi-
Reserva de La Estrada n." 7)' Comandante D Antonio Blanco Rodríguez e .miento Infantería Reserva deD,%~~~o7~~ .1~~~1:~~~~~·~ .~~~ » ): ~icenté RUp:;o García ... : : ~ : : : : : : :\ La Estrada núm. 35·
Idem de Verín núm. 75 . . . . . » » Camilo Arias Arrnesto , . . .... . . .. . .. ) ,
Idem de Vigo núm. 71.. Teniente 'COL » Juan Cordal Martínez...•.....•.... \
» » Yr ac~ntte.. • ' , Al Cuadro ev:e~tual del regi-
» » D'acJaI},. e .•. ·C.. · 'p','.-' '.' •.••••••••••• " miento Infantería Reserva
Reserva de Tuy núm. 72 , •• Comandante . oaqu111 .astro metro \ d T ' ,6. I
Depóstto de Vigo núm. 71.. » » Francisco Maldonado Boleas. . . . .• . .e.e uy num J .
Idem de Montara núm. 41. . » » l\"ntonio Blanca Cibantos,.........•
» Teniente COL Vacante. .. ~. ' ,
» » Vacante. .. ~ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. -¡
» » Vacante. . . . . . . • . . • . . . . . . . • • . . • . . . . .. Al Cuadro eventual' del regi,
» Comandante La ocupa la escala activa. •• • . . . . •• • . . miento Infantería Reserva I
Depósito de Puebla de Tri- .'.. "de Puebla de Trives núme- í
ves núm. 77, » D. Manuel Alvarez Cavero............ ro 37. ¡
Idern de Burgos núm. --128.. .. .~ ») » Pedro Antón Ortega., .
Idem de Valladolid núm. rol » » Jose Martínez Albertos .•. , i Al íd. íd. de supernumerario.
Idern de Huesca núm. 82 , .. Teniente COI. f¿ Mariano Górnez Gónez "«'1
Idem de Logroño núm. 131. » , » José Lizaso Azcárate ' . . •
» » Vacante ..' : Al Cuadro eventual del regi-
Reserva de Fraga núm. 84,. Comandante D. Amado Laguna Ju'1lo\l1lal. . . . . . . . . . • miento Infantería Reserva
Depósito de Fraga núm. 84. » » Ramón Ulzurrun V elasco ......•...\ de Fraga núm. 38.
Reserva de Cartagena nú-
mero <;8 .....".... "" • . . . . » » Benito Alvarez Alvarez.....••.....
Depósitó de Calatayud n. ° 79 Teniente Cal'. » Melchor Llanas Cortés : .. '1
» • » Vacante ..........•...............• " Al C d t 1d 1 .
» » Vacante ua ro even ua e regl-
Reserva de Calatayud n,°79. Comandante D. L~is ·ót~f iiq~,~~: ::::: :::.: ::.: :::1'· !D;ientoInfal::tel;'íaRese~va de
Depósito de íd. núm. 79. . . . »' »' Gil C:lrdlel Ibáñez . . . . . . . . • • . . • • . . Tarazana numo 39·
Idem de TafalIa núm. 126.. .» » Benigno Caño y Cáño .
}) Teniente Cal'. vacante ) ,
» » Vacante............................. 'Al C d t 1 dI'
» ». Vacante" .'1.. ua ro even ua e regl-
Idem de .Alcañiz núm. 86... Comandante D. Bien~~l~id~ '~'o'ld~:;iiia' i;l~ifi;:::::: :~. mien.!? In~a~lteríaReserva de
Idem de Orihuela núm. 53.. » » Manuel Fernández Rodríguez....... Alcañiz numo 40 .
Reserva de Alcirn núm. 45.. » » Pío Lledó Mari, .
Depósito de Barbastron.° 83' Teniente COl. » Ramón Losada Aguilar '1·
» » Vacante / .
» » Vacante \
Reserva de Chiva núm. 44.. Comahdante D. M.anuel GOl~~ález López; -: \
Idem de Gracia núm. 17.. . . » » VIcente Cabr era Escandan )
Idem de Santoña núm. 134.. » » Benito Sáéz Madurga .
» Teniente Cal'. Vacante ..................•.......... \
» » Vacante . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . • . . . '"
» » Vacante .. _. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. Al Cuadro. eventual del regi-
Depósito de Segorbe núm. 49 Comandante D. j osé Manino García.... '..........• '. miento Infantería Reserva de
Idern de Teruel núm. 85-... » » Bernardo Castilla Lanuzá........... Segorbe núm. 42 .
Reserva de Seo de Urgel nú- •
. mero )0 , . . . • • • » » Antonio Campos Valero ..•........
Depósito de Motril núm. 89. Teniente COl'. » Federico López Funes .
Idern de Laja núm. 91 .. ,.. » » Justo Banquerí Collantes .
» » Vacante :
Reserva de Motril núm. 89.. Comandante D. Cruz Muller Maté .
Depósito de La Palma n. ° 38 » » José Jirnénez Luque .
Idem de Motril núm. 89" . . » }) Nicolás Pérez .Nieto .
» Teniente cor. Vacante ; '1
» » Vacante ....................•....... .1
» » V acanto ,
Reserva de Almería núm. 92 Comandante D. Enrique Castro Ledesma : (
Depósito de A1l11el'Ín 11.° 92. » » l~ainn:ndo 9'arcía Gonzál;z ,
Reserva de Hnelvaníun. 37. » » l<nu1clscO '1'oronda M~U1chllo I
» Teniente COl'. Vacante ' . ,
... »' )} VMante.....••. '..•...•. : .........•.. ~ Al Cuadro eventual del regi-
» »Vac,?ntc _.. ..,' ~ . . . . miento Infantería Reserva
Depósito de Baza nÍlm. 90 ,•• Comandante D. 11ert;ando ~cnl1a ROJas............. de Vera núm. 4~'
Resel;va de Córdoba núm. 39 » » Jose Gonzalez Condado ..•...••....
14~m de Montoro núm. 41. . » » Lino Jiménez Trujillo. .. ........• .
, ',,' _,. ~ Al Cuadro eventnal del regl-
,D.epóslto de Malaga numo 98 Temente Cal'. » Fernando 11l1lE'nez EncIso '. , miento Infantería Reserva
» » Vacante. . . • • • . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . de Málaga núm. 46.•
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Procedencia Clases NOMBRES Destinos
..
Al Cuadro eventual del regí-
miento Infantería Reserva de
Medina del Campo núm. 50.
Al Cuadro eventual del rec'i-I
.miento Infantería Rese~~'a¡
de Málaga núm. 46.
Al Cuadro eventual del reai-
miento Infantería Reservade
Jaén núm. 48.
Al Cuadro eventual del regi-
miento Infantería Res rva de
Ciudad Rodrigo núm. 52.
Al Cuadro eventual del rcgi-
miet1to Infantería Reserva'de
Cangas de Onís núm. 5fj •
Al Cuadro eventual del re¡..;i-
miento Infantería Reserva\lE'
Villafranca del Vierzo n. o 55.
Al Cuadro eventual del regi-
miento Infantería Reserva de
Oviedo núm. 54.
» Alvaro Menénd~zAlnlÍñán .
1
D. Juan Grllcia Rada .
» Nicolás Rab;.111al Alvarez .
) Paulina Pérez Martínez ... : ....•...
» José González Campelo ...•........
Vacante..........•................. ,
Vacante.........•..', ..........•.....
Vacante .........•............. ·•... ; .
D. Valentía MllfCOS Revenga .




I » Teniente cor. Vacante......................••..... \Depósito de Málaga núm. 98 Comandante D. Francisco Tallante Quintana••......
I Idern de Vera núm 93..... » ' »'Anbnio Casas Pavón , . ...•••....••
Idem de León núm 110.... » » Francisco Uribe Leyba. , " .•........
» Teniente coro vacante : ..•..•....... ,
» » Vacante : .. : .. ~................... Al Cuadro eventual del r ezi-1» » Vacante.. .. .. .. . . .. .. .. .. • .. . • .. .. . ' '"
I Reserva de. Ubeda núm. 96.. Comandante D Miguel RUI'Z Prieto \ miento Infantería Reserva• l' •••••••••••••••• \ d m d 'I Depósito de ídem núm. 96.. » /) Juan C.uesta López................. e oe a numo 47·IReserva de Linares núm. 95..» » Carrpelo López Miden .
¡ » Teniente cor , Vacante : , ..•.. :1'1» » Vacante. . . . . . . . . . • . .. . .......•....
: » Vacante. . . .. . ................•.....! Depósito de Jaén núm. 94... Comandante D. Francisco Quero Díaz j
i Reserva de Santa Coloma de
1 Farnés núm. 2{.......... » José Gonz.ilez Nieto .......•.....,..
! Idem de Cádiz núm. 34.. . » Tomás Oñoro García . . .. .,..... "
I Depósito de Antequera nú-. I
mero 99 ....•........... Teniente cor", D. Iuán Vi.la Navas \
» » Vacante...•.•....•.................. , '
» » Vacant,e :," .. : ". Al C;:uadro eventual del regi-
Reserva de Ronda núm. roo. Comandante D. Enrique Górnéz Moreno........••.. i miento Infantería Reserva de
Depósito de íd. núm. lOO... » » Diego G~l de i\.lonles y Plasencia . : . ¡ Ronda núm. 49. .
Reserva de Antequera n." 99. '» » Juan Espinosa Gallardo , .
Depósito de íd. núm. 99. . . . ».» Manuel GonzáIez Górnez i Al ídem íd. de supernumerario.
/) Teniente cor .• Vacante J ••••••••••••••••••••••••••••
/) » Vacante .
» » Vacante ..
Reservade Medína del Cam-
po núm. 102. Córnandante
Depósito de íd. núm.' 102.. • »
Reserva de Valladolid nú-l-
mero 101. •••••••••••••• » » Juan Femández Corredor .
» Teniente cot , Vacante.....•................., •.... )
» » • Vacante ..•. : . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . .. Al C d
» » Vacante ............••...•.......... '. . ua ro eventual del regi-
"Idem de Avila núm. 106.... Comandante D. Ignacio Andrés Quijada ' ')' m~~nto ~nfantería Reserva de
Depósito de íd. núm. 106..'» » Gregorio Contreras González....... Béjar numo 5r.
Idem de Huelva núm. 37. . . » » Antonio de la Torre Figueroa ....• , , .
» Teniente coro Vacante .. "....• ~......••....•..•....
» '» Vacante..••..•.....................".
» » Vacante ... , ................•.......
Idem de Zaragoza núm. 78 .. Comandante D. Clemente Castellanos Mingo .
Reserva de Andújar núm. 97. ?> » Antonio Ramírez Bustos .
Idem de Pamplona núm. 125 » » Ildefonso Puerto Mateos .-
Depósito de Toro núm. 109. Teniepte coro »E,pifanio Ilarba Calvo '. '1'
» » • Vacante e, •• " , Al C d . .
» » Vacante. . , ~ . . . .na ro eventual del regl-
Reserva de Zamoranúm. 108 Comandante D. Eusebio Sosa Ramos / miento Infantería Reserva de
Idem de Ciudad Real n. 0 9 • " • » » Santia.go Blanco Jimépez ........•.. ~ Zamora, numo 53· -cIdern de Lérida núm. 28. . . . » »·FrancIsco Salado Chibras .•.....•.. ,
Depósito de León núm. 110. Teniente cor , » Miguel Pinos Llamas .
» » Vacante ..•.......... ,' .•.............
» » Vacante : ......•...... ; .
Reserva de Ovíedo núm. JI3 Comandante D.)osé de Vega Suárez;' ,.
Depósito de íd. núm. 113... ;¡) » Francisco Díaz Prida .. '.' •.......•..
Reserva de Pola de Lena nú-. . •
mero 117... •••••••...• » » Alvaro Heres González .
» Teniente coro Vacante .
» » •. Vacante ' .
» » Vacante : ..
Depósito de Astorga n." 11 r Comandante D. Segundo Camino Panexo ,': ,.
Reserva de Villafranca del
Vierzo núm. 112......... »




Idem de Cangas de Onís nú-
1I Ia
mero 114 ••••• ~ • • . • • • • •• Comandante
em de Gijón núm. JI6... »
IId~~m~~I;~~~~~.~~.:~~~~1 »
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Dest ino s
Al Cuadro e~entual del regi-
miento Infantería Réserva de
Mondoñedo núm. 57,
. • , NOMB~ES • =1-------------11
Vacante . ................••.....•....
Vacante .................••.•.. ...•. :
Vacante : .
La ocupa la escala activa.. •...•......•
D. Romualdo Fernández Castafieira . . ",.












Al Cuadro enven tual del regi-
miento Infantería Reserva de
Palencia núm . 60. .
Al Cuadro eventual del re gi-
miento Infante ría Reserva de
Veegara núm. 6) . .
Al Cuadro eventual del regi-
miento Infantería Reserva de
Tafal1a núm. 64,
"
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Ideui de Palencia núm. 107 o
Idem de Salamanca núm 103
Idern de Cangas de Tineo(
núm. 115 ... o., o ••• o •••
~ I
Idem de Miranda de Ebro)
, ínutll. 130. o ••••••••• o ••• -
I
Idern de Villanueva de la)
Serena núm. 121 .••• o • o o • í
I
Idem de Jaen núm 94......
""é·'-"'",-"""''='·~==''''''·''''''''''''''=~'T''''~~''''··'~-''·-''=~·"'-'''"~~="'''~·''''"-''=''='''-'''''''=""'"~''i'''''~''''''''''~'~'~''''=é'T'''-'''''''··,.,·'···.::...."··ó',":"·..,"'-"='c·~.,,...""·~,,=,_ r- ¡~
¡ Clases NOMBRES I Destinos l'
I ,1
,---¡ 1----
Depósito de Inca núm. L.¡.o.I¡Tel'liente COL D. Juan Rivas Muletv ('
» » Vacante '" . Al Cuadro eventual del r¿;gi-
» » Vacante., , ; . , . , .. , ,'. , , . , , . , .. \ miento Inf.int .ría Rese"\':l"(L-:
Rese:Y.a de h~ca núm. 140.... \ Comandante D Bartolome Martínez Pereda .. , ..... , ¡ I ' /"
. " . F ' S' h \ \ rica numo Oo.Depósito de Id, numo 140.,. » » ranCISCO anc iez ! cero ,.
Idel;l de Palma de Mallorca) » » Joaquín. Orlandiz .'.l;irotO : "
num , 139,··,··········, í 1 1 1 .
\
. ' \ Al, ~uadn: ~:·?~tu: '~.: .~;,~I:~.:Reserva de Cuenca núm. 7.. » José Varela Guaita , .. ¡ tl?n Deposito de Cazac ~.'
. numo l.
i Al Cuadro eventual del bau-
1 D" el e '» Manuel Curca Novales , '1 ll?n eposrto e ,1Z;lC!'}'·CS
-num. 2.
í Al Cuadro ~v:entual ~lel bata-
) Narciso .Sánchez Sánchez , . oí l1¿n Depósito de Cazadores
\ numo 3. . .
Al Cuadro eventual del ["lta-
llón Depósito de Cazadores
núm. 4.
Al Cuadro eventual del bata-
xr : t 1:> 1 ' S' '. \ Ilón Depósito de Cazadores» v Icen e a azon .rncnez .... , ..... 1, _
núm. 5. . • , _
\ .-\1 Cuadro eventual ü0l bata-
, d ' S t T . '1 so "1 1.,Óa Depósito de Cazadores» "",n res, nn o onlas"", 011 •• , • , •• <
I .-> ni.u. 6.
í Al Cuidro eventual del bata-
» Francisco Angula Suárez..... , ..... ¡ ll¿n Depósito de Cazadores
\ numo 7.
¡ Al Cuadro eventual del bata-
» José Miranda Cienfuegos "'''/ llón Depósito de Cazadores
núm. 8.
\
Al Cuadro eventual del bata-
» Pedro Otero Vázquez o • o ll?n Depósito de Cazadores
. num. 9.
i Al Cuadro eV,entual del bata-
» Diego Noguera López. o ••• o •• o ••• o o,' ll?n Depósito de Cazadores
. numo 10.
___1__. ..-
Idcm de Zaragoza núm. 78.',
I
I D~~:~t~o ~~..~~~~~i,t~, ,l~~~l
Reserva de Granada núm R71
CHINCHILLA'
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Cn D1CHlLLA
Dltbdn
nIHECClóN GENERAL DE INGENIER'J$
Excmo. Sr.: Ea vista de lo solicitado por el comandante
de ejército, capitán de Ingenieros, que sine en el batallón de
Ferrocarriles (hoy disfrutando licencia por enfermo), Don
Ramón Domingo y Calderón, y por el del mismo em pleo
personal y efectivo D. José Ferrer y Llosas, que en la ac-
tualidad se encuentra en situación de excedente con medio
sueldo, en el distrito de Galicia, como regresado de Ultra-
mar, el REY(q. D. g.), Yen su nombre la REINA Regente del
Reino, de acuerdo con lo propuesto por el Director general
de Ingenieros, se ha servido concederles el cambio de si-
tuación que solicitan; debiendo, en su virtud, el primero de
ambos capitanes, pasar á la de excedente á medio sueldo en
el distrito de Castilla la Nueva, hasta que corresponda en-
trar en número en la escala de su clase, y por el turno re-
giamentario, al segundo, el cual substituid á aquél. en el
destino que hoy desempeña en el batallón ¿e Ferrocarriles.
De real orden lo digo {¡ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. píos guarde á V. E. muchos años. Madrid
i4 de junio de 1889.
Q¡."""',~ ': ••
Señor, Director general de Admilli.straci6n Militar.
Señores CUl'itHJ10S gellerales d0 CastiUa la ¡'/ueva y Ga-
licia.
CHI;-{CHILLA
Madrid 11 de junio de 1889,
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el coro-
nel de Infantería, jefe de la zona militar de Ciudad Real,
úm. 9, D. BIuarda Cano Salazar, y el de igual clase
D. Felipe Carnicero San Román, que presta sus servicios
en la plantilla de la Dirección General de dicha arma, cam-
bien respectivamente de destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ef~ctos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
14 de junio de 1889.
Señor Capitán general de CatB.luña .
Excmo. Sr.: En vistade la real orden de 30 de mayo úl-
timo, dictada por el Ministerio de la Gobernación, en la que
se dispone que el capitán de la escala de Reserva D. Camilo
Llo\Tera Godás, cese en el destino que desempeñaba en el
Cuerpo de Seguridad de la provincia de Barcelona, el REY
(q. D. g.), Yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido {¡ bien resolver q110 el citado capitán se incorpore al
batallón Depósito de Barcelona, 116m. r6, al que pertenece.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
delll;Ís efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de junio de 1889.
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CHINCHILLA'
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, aprobando lo propuesto por el Director
general de Instrucción Militar, se ha dignado destinar como
ayudante de profesor á la Academia General Militar, con
arreglo á lo dispuesto en real orden de 4 de enero de 1888
(D. O. núm. y), al teniente del Cuerpo de Ingenieros Do:p.
José Briz López, que presta sus servicios en el tercer re-
gimiento de Zapadores Minadores, en la vacante que ha re-
sultado, por,pase á otro destino, del capitán graduado, te-
niente de Infantería D. Modesto Navarro y García; debien-
do abonársele, desde 1.° del próximo mes de julio, la gra":",
tificación anual de 450 pesetas, con arreglo al arto 6.° del
real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 12).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás. efectos. . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director ~enera:l de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nuevljl y An-
dalucia y Director general de Ingenieros.
_..
GASTOS DIVERSOS É IMPREVISTOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: La REINA Regente del Reinf>, en nombre
de su Augusto Hijo e1'REY (q. D. g.), ha tenido á bien re-
solver que las 13.330'50 pesetas, que con arreglo á ro dis-
puesto en la real orden de 24 de mayo último, se han de
librar á la Dirección General del cargo de V. E., para rein-
tegro de las cantidades que han satisfecho los cuerpos por
compra de carruajes, ganado y arneses, para conducir los
ranchos á las guardias de esta corte, 10 sean con aplica-
ción al cap, 7.°, artículo único del actual presupuesto, de-
biendo afectar también al de gastos diversos é imprevistos
deUentrante, Iosdernés gastos de conservación, recompo-
sición y otros que puedan originarse, como consecuencia
del nuevo servicio que se ordena, ínterin .se incluye en el
capítulo ~correspondiente del primer ,proyecto de presu-
puesto que se redacte la cantidad necesaria para subvenir
á estas atenciones. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efect~s. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
13 de junio de t889·




Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio, en 4 de mayo último, en la que
participa que el teniente del Dep6sito de Bandera y Em-
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barque para UItrama~ en Cádíz, D. ,José Ferrando Carra-
taIá, se trasladó de.sde jlicho punto á' Badajoz, con ¡objeto
de hacerse cargo del disuelto Banderín de aquella plaza
cuyo servicio so'licita se declare indemnizabler el REY (qu~
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer signifique á V. E. que, con arre-
glo.á lo que determina la real orden de 2'9 de abril de
1885 (e. L. núm. 189), no son indemnizables los servicios
que no estén taxativamente 'comprendidos 'tln el reglamen-
to vigente, -
De real' orden lo digo á V.' E. para su c;;onocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de junio de 1889. •
CHINCHILLA
Señor Capitán generaÍ de Andalucia.
, DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION MILITAR
: Excmo. Sr.: -Et"REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA.
Regente delReino, se ha servido aprobar las comisiones
de que dio V. ~. cuenta á este Ministerio, en su escrito de
17 de Mayo próximo pasado, desempeñadas en el' mes de
abril anterior por varios jefes y oficiales del Ejército; dis-
poniendo, al propio tiempo, que, previa la justificación y
liquidación que proceda, se.abonen á los interesados com-
prendidos en la siguiente relación, que 'empieza con Don
José Roclr!guez y Fernández, y termina con D. Juan
Sancho y SoIsona, las indemnizaciones, gratificaciones y
• gastos de Iocomoción que hayan devengado, en la siguiente
forma: .
Las comisiones de recepción de reclutas Y. conducción
de bañistas á Archena, con los beneficios que señala el ar-
-tículo 24 del reglamento de indemnizaciones vigente según
lo preceptuado por el mismo y por las reales 6rd:hes de
2&de abril y 18 de juniode 1886 (C. L~ núms, 182 y 5'46) Y
7 de enero de 1887 (C. 1. núm. 10); las visitas á las obras
del fuerte de Alfonso XII, verificadas por el ingeniero del
Detall, comisario de guerra interventor.. oficial primero de
Administración Militar, pagador y oficial celador de la Ca.
rnandancia de Ingenieros de esa provincia, con-los que se-
ñalan los arts, 10 y II del citado reglamento , según, real
orden de 21 de enero de r885'(C. L. núm. 19), y las practi-
cadas' por ~l coronel director é ingeniero del punto de
obra, con los que determina el arto 11 del mismo.
De real orden lo digo á V. E, para sú conocimiento y
demás "efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
13 de junio de 1889:
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Navarra.
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CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Valencia y Castilla la
Vieja.
DIRECCIDN GENERAL DE ARTILLERíA
. , '
Excmo. Sr.: El REy (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por el Di-
rector general de Artillería, ha tenido á bien disponer que
el capitán de la Fábrica de pólvora de Murcia, ;O. Andrés
Criado, marche en comisión á la Fábrica de Trubía, por
el término de un mes, con objeto de presenciar las prue-
bas de pólvora elaborada en Murcia, y estudiar los resulta-
dos que se relacionen con su elaboracionj siendo, asimismo,
la voluntad de S. M., qu~ dicho capitán disfrute, durante el
tiempo que dure la, comisión, los beneficios que señalan
los arts. 10 y Il del reglamento de indemnizaciones; re-
clamándose al efecto lo que hava lugar, por la fábrica de
Murcia, con cargo al primer concepto del, plan de labores
del Material de Artillería. ,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de junio de 1889.
DlRECCION GENERAL DE INSTRUCCION MILITAR
Excmo. Sr.: En vista , de lo manifestado por V. E. en su
comunicación de 21 del mes próximo pasado, acerca de la
terminación de las obras que el Ayuntamiento de Lugo ha
llevado á cabo para establecer el campo de tiro de ese distri-
to en las Peñas de San Cibrao; la REINA Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), ha tenido
á bien disponer que el teniente coronel de, Ingenieros Don
Plorencio Caula comandante del arma en la plaza del,
Ferrol, se traslade á Lugo para reconocer las ,mencionadas
obras, é informar acerca de si cumplen con el objeto para
el que han sido hechas, teniendo derecho en el desempeño
de esta comisión, á ras indemnizaciones reglamentarias. Es,
asimismo, la voluntad de S. M., que la recepción del cam-
po de tiro por el ramo de Guerra, se limite al reconoci-
miento de las obras; pues habiendo aceptado el Ayunta-
miento la condición de encargarse de la custodia y repara-
cienes del polígono y de sus edificios, no cabe dar otras
formalidades á la entrega.
De real orden lo digo á V. E. para su cumplimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid I} de junio
de 1889'
CHiNCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Directores generales de Ingenieros y Adminis-
tración Militar.
----e:>+<>---
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. , de 4 de mayo
últim o, remitiendo relación circunstanciada de las indem-.
nizacio.nes dev:ngadas por el personal médico del Cuerpo
d~ ~amda~Militar, detallado en la siguiente, que da prin-
CIpIO con D. Inocencia Pardo Lastra, y termina con Don
José López Castro, que ha reconocido en las zonas y Di-
putaciones provinciales qué en la misma se expresan á los
individuos del reemplazo de 1888 y reclutas del ;ctual
cuyas comisiones fueron declaradas indemnizables por real
orden de 26 de abril próximo pasado (D.. O. núm. 95), el
REY (q. D. g .) , y en su nombre la REINA Regente del Reino
ha tenido á bien aprobar las referidas indentnizaciones corno
comprendidas en el caso primero que señala el reglamento
para el expresado cuerpo. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.' E. muchos años. Madrid
I} de junio de 1889.
. CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Directores generales de Administración Militar
Infantería y Artillería. '
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1\ Zona" '1 Comisión provincial ¡¡pesetas Cénts. I
. . -1' I 11-'-1
D. Inocencia Pardatastra , Betanzos ¡ .» 11 13 50,
» Ienaro Rodríguez Córdoba 1 Lugo··.···· 1 LUgO ..•. " ...•·.Ii 18 25
» Manuel Baraja Fernández 1 Orense....... Orense ¡ 41 »
» Mateo Andreu Domenech 1 :\10n.d0ñedo \' Lugo ......•... 'j, 25 80
»'José Romero Herrera 1 SantJago........ ._ ~~ .'1 3278 ~oo'
» José Casar y Cid : , ¡ Estrada......... // I '
» -Manuel Rivadulla Peniiro., 1 Pon~evedra 11 Pontevedra.•... 11, 23 75
» Jos6 López Castro " '1, ~erín "1 Orense '\1 37 25




SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
Excmo. Sr.: Remitida á informe 'del Consejo Supremo
de Guerra y Marina la consulta de V. E., de 8 de febrero
del corriente año, acerca de la conveniencia de hacer ex-
tensivas á los fiscales de expedientes administrativos, las
atribuciones concedidas por real orden de 19 de octubre de
1888 (C. 1. núm. 435), á los fiscales instructores de causas,
respecto á sus relaciones con los registradores de la Pro-
piedad, dicho alto Cuerpo ha emitido, en 31 de mayo últi-
mo, el siguiente acuerdo:
«Con real orden de 22 de febrero último, se remitió á
informe de este Consejo Supremo la adjunta consulta ori-
ginal del Capitán general de Granada, sobre la convenien-
cia di? hacer extensiva á los fiscales de expedientes admi-
nistrativos, la real orden de 19 de octubre de 1888.-Pasado
el expediente al fiscal togado, en censura de 6 del actual,
á que subscribió el militar, expuso 10 que sigue:-EI fiscal
togado dice, que en la real orden de 19 de octubre último,
dictada á consecuencia de lo propuesto por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en el adjunto expediente, no
. existe la omisión que supone el Capitán generalde Grana-
da.-La facultad de expedir mandamientos judiciales y de
dirigirlos directamente á los registradores de la Propiedad,
la tienen los ,fiscales instructores de causas por el carácter
de ministros de justicia que les reconocen las leyes de 01'-
ganizaci6n y atribuciones de los tribunales de guerra y de
Enjuiciamiento militar, y en virtud de lo dispuesto en el
arto 285 de la Hipotecaria.-Los fiscales de expedientes ad-
ministrativos, no se encuentran, por consiguiente, en el
propio caso, pues tienen diferente carácter y atribuciones
y representan intereses di versos qUé' los antes citados, y
por lo mismo sus facultades son distintas de las conferidas
á los instructores por las dos pr imerus leyes que antes se
mencionan.-Vano empeño sería, por tanto, el intentar que
se equipararan unos á otros á los efectos de dicho artículo
y otros aplicables de la ley Hipotecaria, é inutil sería ade-
más el pretenderlo, cuando los fiscales de expedientes ad-
ministrativos, como representantes de los intereses del Es-
tado ó de la Administración, tienen señalado por 1<lS leyes
10 que han do hueer en casos COmO el que menciona el Ca-
pitán general de Granada.-No hay, pues, necesidad, ni pro-
cede hacer extensiva Iareal orden do 19 de octubre último
á los repetidos funcionarios, como' pretende dicha autori-
dad, y así puede manifestarse al Señor Ministro de la Gue-
rra, si, el Consejo, acertado lo esfirna c--Ramírez dé Are ll a-
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no.-Conforme el Consejo Reunido con el precedente die-
tárnen, de su acuerdo 10 participo así á. V. E. para la reso-
lución que más convenga.» .
y habiendo tenido á bien la REINA Regente del Reino,
en nombre desu Augusto Hijo el REY (q. D. g.), resolver
de conformidad con la preinserta acordada, de real orden
lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos: Dios
guarde á V. E. muchos aí!-0s. Mad~ 14 de junio de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada..
Señor °Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
LICENCIAS
DlRECCION GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada .por V E
á este Ministerio, en }1 de mayo próximo pasado, promo-
movida por el capitán del primer batallón de Artillería de-
Plaza D.' Tomás Esponera y Ortiz de Urbina, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
atendiendo al certificado de reconocimiento facultativo
que acompaña, e informe del Director general del arma,
ha tenido á bien concederle dos meses de licencia, por en-
ferino, que solicita, para Zaragata
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
13 de junio de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de Aragón y Director general de
Adminístración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. e 11'86 á
este Ministerio, en LO de junio, promovida por el capitán
del segundo regimiento .Divisionario D. Rpmátl Anchoriz
y Zamora, el REQY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA R&-
'gente del Reino, atendiendo al certificado de reconocimien-
to facultativo que acornpnüa, é informe' del Director gene-
ral del arma; ha tenido á bien concederle dos meses de li-
encia, .por enfermo, que solicita, para Fitero y Tarazana.
~ De real ordenlo digo-á v.. E. para su conocimiento. Y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de Burgos, y Director general de,
Administración Militar.
•--<:><:oc---
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 31 de mayo próximo pasado, promovida
por el teniente coronel de Artillería, con destino en la Es-
cuela Central de Tiro (Sección de Madrid), D. Joaquín AI-
verico y Urbina, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, atendiendo al certificado de reco-
nocimiento facultativo que acompaña, é informe del Direc-»
tal' general del arma, ha tenido á bien concederle dos me.,
ses de licencia; por enfermo, que solicita, para Urberuaga
de Ubilla (Bilbao) y Vichy (Francia).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios' guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de las Provincias Vascongadas
y Director general de AdminlstrációnlVIilitar.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
coronel de la escala de Reserva del arma de Infantería,
jefe de la Zona militar,' núm. 46~ D. Alejandro Gómez
Medeviela, en solicitud dedos meses de Iicencia, por en-
fermo, para Corral-Rubio (Albacete) y Marrnolejo (Jaén),
y con presencia del certificado facultativo que acompaña,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que
solicita, á fin de que pueda atender al restablecimiento de
su salud, con goce del sueldó reglamentario.
De real orden lo digo á V. E. para su coaocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14-de junio de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán generalde Granada y Director general de
Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 10 del actual, promovida por el te-
niente coronel del regimiento Infantería de Gerona, núm.
22, D. Gonzalo Macías Griñán, en súplica de dos mes de
licencia, por enfermo, para Caldas de Oviedo y Madrid, y
justificando la enfermedad que padece, cori el certificado
facultativo que acompaña; S. M.. el REY (q, D-. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien con-
cederle la licencia que solicita para los puntos indica- _
dos, con el sueldo reglamentario, á fin de atender al res-
tablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
, -
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efectos correspondientes. -Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón., --
- -
Señores Capitanes generales de Castilla la Vieja, Castilla
la Nueva y Director general de Administración Mi-
litar. -
DIRECCION GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que, con fecha 6
del actual" cursó V. E. á este Ministerio, promovida por el
comandante graduado, capitán del primer-batallón del cuar-
to regimiento de Zapadores Minadores D. Maduel Campos
y Vasallo, y de acuerdo con lo propuesto por el Director
general de Ingenieros, el RE.Y (q. D. g.), Y en su nombre la
REINÁ Regente del Reino, se ha servido. conceder al intere-
sado dos meses de licencia, por enfermo, para Alicante, á
fin de que atienda al restablecimiento de su salud. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.• muchos años. ' Ma-
drid-r a de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de a~taluña.
Señores Capitán general de Valencia 'y Director general
de Administración Militar.
•
DIREcciÓN GENERAL DE SÚUDAD MILITAR
, .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por ei
médico mayor graduado, primero .efectivo del Cuerpo de
Sanidad Mílrtar, con destino en el regimiento Artillería de
sitio, D. Marian,? López Rabadán, en súplica de dos meses
de Iicencia, por enfermo, para Puertojlano (Ciudad Real),
y Montalbán (Teruel), y teniendo en cuenta que por el acta
del reconocimiento facultativo que acompaña, se justifica
la enfermedad que padece el recurrente, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á.
bien concederle dicha Iicencia por él tiempo y para los
puntos que la desea, con goce del sueldo reglamentario por
el indicado concepto. •
De real orden lo digo á V. E. para SR conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de junio de 18.89..
• CHINCHILLA
Señor Director general de AdministracióIJ. Militar.
. ,
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Ara-
gón y Director general de Art~l1ería.
, Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
médico may:or graduado, primero efectivo del Cuerpo de
Sanidad Militar, con destino en la Dirección General del
'cargo de V. E., D. Federico Martínez Sot'bs, en súplica de
dos meses de licencia, por enfermo, para Casas Ibañez (Al-
bacete); y teniendo en cuenta que por el-acta del reconoci-
miento facultatí IrO que acompaña, se justifica la enfermedad
que padece el recurrente, el RÉY (q. D. g.), y·en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien concederle
dicha licencia por el tiempo y para el punto que la desea,
con goce del sueldo reglamen~ariopor el indicado concepto,
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De real orden lo digo á V .-E. para su conocimiento y
derrí.is efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1) de junio de 1889.
C1UNCH1LI. A
Señor Direct or gener al de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de <;:lasUlla la Nueva y Va-
lencia.
Excmo. Sr.: ' En vista de la instancia promovida por
el inspector de segunda clase, personal, subinspector médi-
co de primera del Cuerpo de Sanidad Militar, director d el
In stituto An.itomo-Patoló gi co , D. Cesáreo Fernfmdez de
Iosa{la, e11 súplica de dos m eses de li cencia, por enfermo,
}Jara Puente Viesgo (Santander) y Wiesbadz-n (Alemania);
y teniendo en cuenta' que la m encionada instancia se aju sta
á l o prevenido en el párrafo 2.0 de la real. orden d é 5 de
mayo de 1884, el REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien concederle dich a li-
cencia, p or el ti emp o y para los puntos qu e l a desea, con
goce del sueld o reg lamenta rio p~r el indi cado concepto. .
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
demás efect os. Dios guarde ~ V. E.muchos años . .Madrid
'14 de junio de 1889. -
C HI NCHILLA
Señor Di rector general de Administración Militar.
Señores Capitanesgenerales de Castilla Ia Nueway Burqos,
Exorno Sr.: -En vista de la instancia promovida por el
m édico mayor personal, primero efectivo del Cuerpo de
Sanidad Militar, con de'stino en el regimiento Cazadores
de María Cristina, 27 de Cab all er' ía, D. Julio Díaz de la 0,
en súplica de dos !11eses de licencia, po-r enfermo, para
Caldas de Oviedo y'Lugo; y teniendo en cuenta qué por
el acta del reconocimiento facultativo que acompaña, se
comprueba la enfermedad de que padec e el recurrente, el
REY (q. D. g .), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
.ha tenido á bien concederle di cha licen cia por el ti empo y
para los puntos que la desea, con goce' del su eldo regla-
mentario por el indicado con cepto"
De real orden, lo digo .á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde á V. E. mu chos año s. Madrid
14 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de A<ilministración Militar. .
. Se ñores Capitanesgenerales de Castilla Úl Nueva, Casti-
lla la Vieja y Galicia, y Di re ctor genera l, de Caba-
llería.
- .'-
_ MATERIAL DE ADMINISTRACION MILITAR
DIRECCION GENE.RAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista del expediente incoado en esa
Dirección Genesal, relativo al gasto ocasionado en la adqui-
sición en París de t camiones, según :e dispuso en la real
orden de 26 de febrero de 1875, y teniendo en cuenta que
efectuada l a mencionada, compra y h echa la remesa resultó
un gast o de 9. 9II'50 p esetas, incluidos los de embalaj e' y
transporte, el REY ' (q. D. g .), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino ,- ha tenido ábten ap roba r el expresado
gasto de ' 9.911'.59 pesetas, que y a fu eron satisfechas en la
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época de referencia, y disponer se proceda á la formación
de la oportuna adicional de haber, con aplicación al ejercí-
cio cerrado de 1874 á 1875,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
I J de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
_:O _
MATERIAL DE ARTILLERÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLER1A
Excmo. Sr.: En vist a del expediente instruido en l a
Dirección General de A rtillería, relativo á la remesa á la
• Maestranza de Ia Habana, de p ólvora prísmitica, de siete
can ales y densidad de un entero sei s décimas, por cuenta de
las 27.601' 60 pesetas, gira das porV..E. para este obj eto al
D.irector general de Artillerfa, el REY (q . D. g .), Y en su
nombre la REINA Regente-d el Reino, de acuerdo 'con lo pro-
puesto por 'dicho Di rector, ha tenido á bien resolver lo
siguien te: ,
, 1.': Que estando pró ximo á su terminació; el ej ercicio
actual, y teniendo la fábri ca de p ólvora suficiente trab ajo
con te rminar la elaboración de ) 5.000 kilog-ram os de la
mi sma clase de p ol va ra, qu e corresponde al dinero recibi-
do en anterior remesa de 'la citad a Isla, se aplique l a regl a
tercera de las consign adas en la real orden .de 22'de m ayo
último (C. 1. núm. 211), Ycomo consecuencia, que se remi-
tan de la plaza de Cartegena 15.400 kilogramos de dicha
pólvor a á la de Cádiz, para su embarque con destino á Cuba,
siendo ésta la equivalencia en kilogramos al dinero recibido.
Y '2. o Que las re feridas 27.601'60 pesetas, se apliquen,
con arreglo á la base novena de la citada real orden, al
. pago de los cañones dE" tiro rápido, cuya adquisición se ha
propuesto recientemente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gu arde á V. E. muchos años .
Madrid 14 de junio de I889'
CHINCHILLA
Señ or Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía y .V.alencia y
Director general de Administración Militar.
-
Excmo. Sr.: En vist a de la comunicación de V. E. de
9 de mayo próximo pasado , con la que remitió el plan de
labore s del Parque de Artillería de esa plaza, para el año
ec on ómico de 1889 á 90, Y de acuerdo con lo in formado
poe el Director general de Artillería, S. M. el REY(q. D . g.),
y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar' el referido plan de labores.
Lo que de real orden comunico á V. E. para su cono-
cimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 14 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Sqñor Capitán general dé la Isla de Puerto Rico.
Excmo. Sr .: Por el Ministerio de Ha cienda se dij o á
este de la Guerra, con fecha 19 de mayo pró ximo pa sado,
lo que sigue: '





Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitán general de Andalucía y Directores ge-
nerales de Administración Militar é Infant.ería;
CHINCHILLA
Seüor Capitán general de Castilla la Nue:va.
Señores Capitán general de las Islas Filipinas y Director
general de Sanidad Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cnrsó á
este Ministerio, con su escrito de 4 de mayo próximo pasa-
do, promovida por el capitán personal, teniente efectivo de
Artillería de ese ejército, D. José Iriarte Travieso, en sti-
plica de que le sea concedido el pase á Puerto Rico por el
tiempo que le resta de permanencia obligatoria en Ultra-
mar; el REY (q. D. g.), yen' su nombre la REINA Regente del
Reino, no ha tenido á bien acceder á los deseos del interesa-
do por oponerse á ello lo preceptuado en la real orden de 6
de noviembre del año próximo' pasado (C. L. núm. 404).
De la de.S. 1vI. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
'I4 de junio de I889.
do al ejército de Filipinas, según real orden de Ir de abril
último (D. O. núm. 84), y en la actualidad en situación de
expectante á embarco en esta corte, en súplica de que se
anule el sorteo, en virtud del cual se verificó su destino á.
dicho ejército, por creerse comprendido en cuanto previe-
ne la real orden de 26 de marzo último (D. O. núm. 70), el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
! de conformidad con lo informado por la Dirección Gene-
ral de Sanidad Militar, no ha tenido-á bien acceder á la pre-
tensión del interesado. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de junio de 1889..
Excmo. Sr.: Según comunicación que el Capitán ge-
neral de Andalucía dirigi6 á este Ministerio con fecha 22 de
febrero último, el teniente de 1 ifanter ía D. Agustin Cos-
tas Badía, desembarcó del vapor correo VLrcaya, arribado
á Cádíz el día 12 del referido mes, procedente de esa Isla;
:- y no habiéndose recibido la comunicación relativa á su re-
1 greso, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
! del Reino, ha tenido á bien disponer lo signifique á V. E., á
1 fin de que se llene este requisito; resolviendo á la vez S. NI.,
. que el expresado oficial sea dado de baja en ese ejército,
por fin del mes de marzo próximo pasado, y alta, provisio-
nalmente, en el de la Península en condiciones reglamenta-
rias, quedando de reemplazo en el punto que elija, y á dis-
posición del Director general de su arma, ínterin obtiene
1
colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
1 y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-









Y REGRESO A LOS EJÉRCITOS DE ULTRAMAR
D. O. NÚM. 133
CHINCHILLA
Señor Director general de Administ.ración Militar.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
SUBSECRETARÍA,-SECClON DE ASUNTOS GENERAL.S
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto tEjo el REY (q. D. g.), se ha servido expe-
dir, con fecha .2 del actual, el siguiente decreto:
«Atendiendo á las circunstancias que concurren en Don
Juan Faleó y Trivulcio D' Adda y Rimicini, marqués de
Castel-Rodrigo, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY
D. Alfonso XIII, y corno REINA Regente del Reino, Vengo
en concederle merced de hábito de la Orden Militar de Ca-
latrava' en inteligencia de que el interesado ha de incoar
, .'
el expediente que previenen los establ ecimientos y defini-
ciones de las Ordenes Militares, con arreglo á lo dispuesto
en la real orden circular de treinta de mayo del año mil
ochocientos ochenta y ocho.-Dado en Aranjuez á dos de
junio de mil ochocientos ochenta y nueve.-1vIARÍA CRISTI-
NA.-El Ministro d la Guerra, José Chinchilla.»
De real orden 10 traslado á V. E. para su conocimien-
to y de;nás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de junio de 1889.
NA Regente del Reino, del expediente instruido en esta Se-
cretaría, con motivo de la comunicación de V. E., de 12 de
abril último, interesando la ampliación del crédito del capí-
tulo 5.0 , art, 4.0 «Material de Artillería», en la cantidad de
3°.386'97 pesetas á que ascienden los ingresos realizados
en las cajas del Tesoro por las dependencias del Yarno de
Guerra, en concepto de ventas de efectos inútiles; y en su
vista: Resultando que á la expresada comunicación acom-
paña relación nominal de los ingresos que componen aque-
lla suma, los cuales, comprobados con los justificantes de
las cuentas generaies de ingresos y pagos, resultan con-
formes.-Considerando que, con. arreglo al artículo ~3 de
la ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda pú-
blica, son obligaciones exigibles del Estado las que se com-
prendan en la ley de presupuestos ó autoricen leyes espe-
ciales, y que en este último caso se encuentra la de q ne s(.j
trata, según lo dispone el art. 3.0 de la ley de 9 de julio de
1885, S. M., conformándose con 10 propuesto por la Inter- I
vención General de la Administración del Estado, se ha ser- ,¡
vido disponer que el referido crédito del capítulo 5,o, artí- j
culo 4.°, del presupuesto corriente dce ese Ministerio, se en-
tienda ampliado en las 3°'386'97 pesetas, con destino á la
adquisición ó construcción de efectos nuevos de material
de Artillería.»
D~ 'real orden lo comunico á V. E. para sn conoci-
miento y efectos de contabilidad consiguientes. Diosguar-
de á V. E. muchos años. Madrid I4de junio de 1889.
• ea...
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR Señor Capitán general d~ la Isla de Cuba.
1 Señor Director general de Artillería.Excmo. Sr.: En vista de la instancia que promovió e -
subinspector de segunda clase graduado, médico primero
de Sanidad Militar D. Galo Fernández y España, destina- 1 .
;
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PENSIONES
. 'SUBSECRETARÍ~,-SECCIÓN DE JUSTICIAY MONTEPÍO
.
Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por Manuel
Martínez Morales y consorte, contra la real orden expedi-
da por este Ministerio en 23 de noviembre de 1887> por la
• cual obtuvieron la pensión anual de 182'50 pesetas, como
padres del guardia civil Antonio, muerto en Ultramar, el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado ha dictado en dicho pleito, con fecha 3 del mes pró-
ximo pasado, sentencia cuya conclusión ella siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que
Manuel Martínez y Victoria Madero no tienen derecho a los
'atrasos de cinco ~ñbs que reclaman; 'debiéndose considerar
como corriente y serles abonada la pensión, desde 23 de agos-
de '1884, fecha de la presentación oficial de su primera so-
'licitu d, y confirmándose la real orden reclamada de 23 de
noviernbrede 1887, en cuant? no se oponga á esta decla-
ración.z
Lo que de real orden comunico á Ve. E. para'su conoci-





Circular. Excmo. Sr.; Promovido pleito por Miguel
Niubó Xifré.y consorte, contra la real orden expedida por
este Ministerio, en 22 de mayo de 1888 (D. O. núm. II3),
por la cual obtuvieron la pensión anual de 182'50 pesetas,
como padres del soldado Angel, muerto en acción de guerra,
él Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado ha dictado en dicho pleito, con fecha 3 del mes
próximo pasado, sentencia cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que
Miguel Niubó y Claudina González no tienen derecho á.tos
atrasos de cinco años que reclaman; debiéndose considerar
como corriente y serles abonada la pensión, desde 11 de fe-
brero de 1885, fecha de la presentación oficial de su prime-
ra solicitud, y confirmándose la real orden reclamada-de 22
de mayo de 1888, en cuanto no se oponga á esta declara-
ción.»
Lo que de real orden comunico á V.: E. para su conoci-






DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sr.:' De conformidad con lo informado por ese
Consejo Supremo, en, acordada de 7 de mayo , último, el
REY (q. D. g.), yen su. nombre la REINA Regente del Reino,
se ha dignado conceder á los individuos de tropa del Cuer-
po de Carabineros comprendidos en la siguiente relaciün,
que principia con Francisco Esteban Crespo, y termina
con Manuel Leal Arés, los premios de constancia queen
la misma se expresan, cuya ventaja deberán disfrutar desde
las fechas que en la citada relación se se.1í.alan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de junio de 1889.
Joss CHiNCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Relación que se cita
. Premios 11 Fechas
que se les conceden desde que han de disfrutarlos
Comandancias Clases NOMBRES
Pesetas, Cénts. Día' Mes Año
Almería .... , ........ Sargento 2. 0 • • • • Francisco Esteban Crespo .......... 45 -z 1. o febrero ... 1889
Cadiz ..............• Otro... , ....... Rafael Alvarez Martín............. : 45 » I. o marzo .... 1889
Guipúzcoa........... Otro..••....... Bernardo Revellado Cañedo .. , .. , .. 45 » 1. o ídem ..... 1889
Navarra .... l • • • • • • • • Otro........... Valentín Blanco Regueras ......... 45 » 1. o ídem ..... 1889
Cádiz ............... Otro.; ......•.. Manuel Fajardo Berraquero.: ....... 37 50 r.? febrero ... 1889
Salamanca ........... Otro ..........• Jos¿ de Dios Vega .... ~ .. : '......... 37 50 1. o ídem ....• 1889
Va1enciá............. Otro.......... Antonio Gómez Corzo ... ~ ......... 37 50 1.o· marzo .... 1889
\ Sargento 2.o de~ o febrero ... 1889Castellón ............t Ejército, cabo Carlos Garrigo Ruiz ............... 30 » I •de mar..•.......
(Juipúzcoa........•.. Otro-........•.. Antonio Morales Pérez .............
.30 » 1. o marzo .... 1889
Alicante ..... ; ....... Sargento 1. 0 •••• Juan Lozano Camarero ............. 22 50 l. o febrero ... r889ICoruña..•..•......• Cabo 1. o Vicente González Pérez ............ 22 5° 1'.o ídem .... : 188911 •• ,_, ..Huelva............. Carabinero..... Felipe Fernández Prieto....... , .... 22 5° 1. o noviembre 1888Guipüzcoa, • ...•..•• afro ........••. José Fernández Rodríguez ..•••. , ... 22 50 1.o marzo .... 1889
Navarra .......•••... Otro .• , ...•..•• Pedro Pascual Barragán. .. • ....... 22 50 1.o ídem ...•• 1889
Alicante.••. , . Otro.. .....•.•. Asensio, Castejón Martínez......... " 22 50 r , o febrero ... 1889......
, Alicante. , .. , ••...... Otro...•.•...•. Bernabé Marañón Chavarri ......... 22 50 1.o ídem ....• 1889
Alicante .. ... ' •.•.. , . Otro.....•.•.•• Tomás Sanz Such ..... 22 50 r .o ídem .•••. 1889. ...........
Barcelona.•.••....•.• Otro.... ".... ; lO Vicente Méndez Martín .. , ...•..... 22 50 1 • o ídem ••... 1889
1 Barcelona...•....•.•• Otro ....•...... Hipólito Peláez Calzadílla...•... , .. 22, 50 1. o ídem •.. '.• r889I Cádiz.... l.'" ti,." ••. Otro .........',. Epitacio Rodríguez Sánchez....... , • 22 5° l.
o ídem .•.•• 1889I¡ Huesca............... Otro ........... Juan Vega Gutiérrez ..•..........•. 22 5° 1. o ídem ...•• r889I Huesca..........•.•. Otro ............ Juan Almoyña Basalo ... : ........ , '1 22 5° 1.o ídem ..... r889
Huesca....•......... Otro..... J •• ": Manuel Leal Ares. , ............... 22 50 1•o ídem ..... '1889
,1
Madrid J4 de junio de 1889.
•
CHINCHILLA
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Excm o. Sr .: De conformidad con 10 informado por ese
Consej o Supr emo , en acor dada de 7 de may o últim o, el
REY (q . D . g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
se h a dignado conceder H as in dividuos de tropa del Cuerpo
de Carabinero s comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. José Sánchez Ortega, y termina con Do-
mingo Feijóo Fernández, los premios de cons tancia que en
la misma se expresan, cuya v ent aja deb erán disfr utar desde
las fechas que en la citada relaci ón se señalan.
De real ord en 10 digo á V. E. pa ra su conocimiento y
efectos correspondi entes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de junio de 1889.
Joss CHINCHILLA
Señ or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Com andancias Clases




se les con c-eden
F ech as
desde que han de d isfrutarlos
Pesetas Cénts. Día Mes Afio
Guipúzcoa.. .• • . . . . . •.
Algeciras .
Asturias . . .. . .. . • • • • • .
Lugo... ..•.. .•. .•. . ..
Huelva .. •.•. ...... .. .
C ádiz .. ••.. •......• •.
Pontevedra .• ... . .....
Granada... ; ... .....•.




l\L:tllorca .. . . . ••.•.• •.
Almer ía. • • • • • • . .• • .. .
Sevilla .•• • •• •••• o o •••








Barcelona: , ' .
Barcelona .
Cá diz .








Sala manca .. ...•• .....
Almerí a o.,
Almería ...••... o, •••••
Bilbao ... ......•. ....
Gerona . ... .. . . . .• . • .G' , .Ulpuzcoa .





Otro . . o • • • • • ••
Otro ....• ••.. .
Otro ......•• • .
Otro .......• ..














Otro ....... . •.
Otro .
Otro .













Otro .• ... .. .•.
D. JOS~ Sánchez Ortega .
José Bai get García .
José Gonzál ez Mo r ante ,
Gregario Castro Prieto .
Martín T apia Ferrer ' ,'
Ramón Se bast ián Rull .
Eduardo Díaz Viso. . .
Manuel Rodríguez Moreno .
O rencio Gil Sanz .
José Rodriguez Esquerra ,
José Al varez Romo ........•.......
Ferreol Bosch Anglada .
Gaspar Alcina Taberner .. . ..... •.. .
Laurean o Arias Rodríguez .
P rudencia Homobono de la Iglesia . .
Pelayo Rodr íguez Urue ña . . ••.. . ...
Juan Oj eda Osuna .
.José Ca stel1ó G arcía .
Pedro' Calvo Ib orra .
Miguel Fuster Baldó .. ' .' . . . . .
Plácido Nieto Alonso : . .. .. .. . . . .,
Sebastián Benito Seis de dos .
Mauri cio G arc és P ére z .
Esteban López Moya .
José Freixi nos Tores .
Fernando Cáceres Iim én ez .
Celso Díaz Losada , .
Jua n Agulló Grau .. • .... . .. .. ... ..
P edr o Du ero Solans . . . .
Pascu al López Añaños •• . ... .. . . . . .
Remigio Sanz Goñi . ' ' .
Pedro Martínez Soler .
Manuel Molón Ferrer .
Juan Ruiz Delgado .
Agustín Sánchez Barah ona .
Juan Gómez Cast illo .
Delfín López Salgado .
Tomás González Pér ez ; .
Sandalia Medina Ruiz .
































































































ídem • ... ...
ídem .














Madrid 14 junio de 1889. CHINCHILLA
Excma . Sr . : De conformidad co n l o informa do por ese
Co nsejo Supremo, en acorda do de 7 .de mayo último, el
REY (q. D. g .) , Y en su nombre la RIllNARegente del Reino,
se ha di gn ad o conceder á Io s individuos de tropa del Cuer-
po de Car abineros comprendidos en l a si guiente rel ación,
que princip ia co n Juan Román Liceras, y te rmina co n
An tonio Alvarez Cadarso, .l os premios de constancia que
en la misma se ex presan, cuya ventaj a deberán disfrutar
desde las fechas que eu la ci tada re l ac i ón se señalan ,
© Ministerio de Defensa
De real orde n 10 digo á V. E. para su conocimi ento y
efec tos corre spo ndientes . Dio s guarde á V. E. mu ch os años.
Madrid 14 de junio de 1889.
Joss CHINCHILLA
Señor Preside nte del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
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R elación que se cita
Comandan cias Clases NOMBRES
Prem ios Fec has Jque
se les conceden desdeq ue han de disfrutarlo
Pesetas . Cént s. Día Mes Año
Madrid 14 de junio de 1889' CHINCHILLA
» 1 • o no vie mb re
» l . o ídem .
» l . o I en ero .
» 1. 0 ídem .
» 1 . 0 ídem .
» 1 . 0 febrero .
» 1 . 0 íde m .
» 1 . 0 ídem .
» 1 . 0 ídem .
» 1. 0 íd em .
» 1' . 0 íd em .
» 1 . 0 ídem .
¡, l . o ídem .
o '1» t ; : roern . • ...
» r . " m arz o .
» l . o ídem .
» 1. 0 ídem .
» 1 • '" ídem .
» 1 . 0 ídem .
°l'd;., l . 1 em .» 1. 0 ídem .
. » l . o ídem . • . . .
» l . o íd em . . . . .
» L , o ídem • .. . .
50 1 . 0 ídem .
50 1 . 0 ídem .
50 1 . 0 íd em .
50 L , o ídem. o ..
































I S •I a l~manca .
I Sev illa . .. •. . .. o ••• •

















G uip úzcoa '0 •••• •
Orense .....•• , .
I Orense j
! Sevilla o • • ••
¡ Sevill a .
I
Tarragona .




Nav arra o .
Carabinero Juan Ro má n Liceras .
Otro.. ....•. . Agustí n Domínguez Borreg o o .
Otro........ .. T araci o do P aci o G óm ez... . . . . . • . . . . . . .
O tr o .. . . . . . . . . Rafael Alva re z Otero .
O tro : .. Antonio Iim énez Rodríguez . . . . . .
Otro., , . . . . . . . Baltasar Perales García t • • • • • . • • • • • • • • • •
Ot ro .. .. . . . . . . Lorenzo Agu1l6 Ibarra •. . . . ' .
Otro. . . . . . . . .. José Bou Mezquita . . . . . . . . . . .
Otro... . . . . . . . J uan Ordóñez Escobar .
Otro....... . . Manuel Rodríguez Maraque , .
Otro " . . . Nicolás Lavilla Ac ereto .. ; . . . .. . .
Ot ro '" " Francisco de Ri vas G on zál ez .
Otro. V ictorian o Vic ente Tendero. . . . . • . . . ..
Otr o Victoriano Verdugo F ern ández ; .
Otr».. . . . . . . . . José Ca stañ o G onzález .
Otro .. . . . ... . .. Gabino Alonso L ópez . . . . . . . . . . . • . . . . .
Otro .... . . ... . Ram ón Parrilla y Parrilla : .
Oiro.. . . . . . . . . Fernando Hernández Crespo .
Otro .. . . . . . . . . Bruno Santamar ía Exp ósito. . . . . • . . . . . .. "
Otr o ; . . Pa~l? Moreno, López o o.. ..... ...•.
Otro.. . .. ... • . Jase lorres V ázquez .
Otro.. . . . . . . . . Antonio L ópez P érez .• .... . . . ... . . ' .
Otro .. . . . . . . . . Antonio Carrr ón Moreno . . . . . . . .
Otro. , . . . . . . . . Andrés Becerra Angul a . . . '" .
Otro.. . . . . . . . . Ambrosi o Franco Pocino .
Otro.. . . . . . . .. Francisco González Recio .
Ot ro... . . . . . .. Cristóbal Anaya Mena .
Otro , Norb ert o [im énez Díaz
11.6.=====¡;¡,;;;===-,-O=t.•~;;o_.=.¡¡:¡;. ;;;:;. ¡;¡;';;¡''",';;;;~_'i;";;:;¡~A=l~,~¡;;:~;¡;;;l=i~~~:::~:::: ~ ' .~' .
• •• •l",......:' . ~>.. . '"
disfrutar desde las fechas que en la citada .relación se se-
ñalan .
De re al or den lo digo á V. E. para su conoc urnento y
efectos corresp ondientes. Dios guarde á V. E. muchos afias .
Madrid 14 de ju uio de ¡ 889.
Ios á CHiNCHILLA
Sellar Presidente del Con sejo Suprem o de Gu er ra y Ma-
rina .
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por ese
Co nsej o Supre m o, en aco rdada de 7 de mayo último, el
REY (q. D. g.), y en su nombre l a REINARegente del Reino,
se ha d ignado co nceder á lo s ind iv iduo s de tropa del Cuer-
po de Carab inero s comprendidos en la siguiente relac i ón,
que principia con Manu el Domínguez Nogu eira, y te r-
m ina co n Domingo Parga V arca rce, los premio' de cons-
tancia que en la misma se expresan, cuya ventaja deb erán












Otro .. " ,
Otro .
O tro o
Otro , . ,
Otro .. . . . .
Com an dancias
Or ense , .
Asturias. . . . .





Zamora.. . . . ..... .. . •
Zamora " .. o •••
Corulíl:l.. . . . , .. , . ...
G · ,\.l ~p~zcoa , .
Guipúzcoa .
Guipúzcoa .
Gr anada o .
Lugo. . • . . .. , . . . . • . . .
'~,~,=",,,,,,,,,,,·"'''·'·e·''' ·'''~·'''·'''~-''··'-'''··-·'·'''"···''!'':!'''c!''''.'..,•."",=.,-"",.""===='=-'==" '''''''''"'~''''''''-::_= .=''''-''''''''' -'''''''''-'''''-"''~'':-:-'''p'-='rem i·~:e - .. -- Fecha~··· l
se les con cede n desde que han de disfru tarlos,
11-- ---- - --- 1.---.,,.- --- 1-- - - - - - -.- ----------- p,,,,~ """'. DI'I '1.. I An, J
Manuel D o rn íngu ez Nogue ír a. .. .. . .. . .. 28 13 1. 0 marzo.. _" 1889 1
Tim oteo Rodrígu ez Ar es......... 28 13 1.0 di ciembre. 1887
lndalecio Do v al Fernández ,. 28 13 1. 0 octubre o.. 1888
Lorenzo Martín Díez . . . . .. . .• . . 2'8 13 1.0 d iciembr e . 1888
Sebast ián González Fern ández. o.. . .. •.. 28 13 1. 0 enero . . .. IS89
Edua rdo Sanj uán Moreno, 28 13 LO Idem .. .. . . 1889
F ra ncisco Manzano Alo nso . . . . . . 28 13 L O Febrero 1889
Juan, Aranzo Mon z ón ', .. .. .. • .. . . 28 13 1.0 Id em. ..... 1889
Antonio Vázquez Fernándezo ... . .. . . . . .. 28 13 L O Idem r889
Jerónimo Conde G il.. ... . , .. .. , , . . . 28 13 LO Marzo , ¡889
Manuel Quimaliñas Domínguez. !.l8 13 1. 0 Idern 1889
Fr uctuoso Betet n Loarces . • , ...•.. ., J ,,g8 13 l o!> Ide rn ¡889
Ramón G uzm án Hal'tfn .• : . . .• . .. . . .. . . ,gS 13 1. 0 Idem .. o 1889
Serafín Moreno Gonz ález.. , o. . .. . . . . . 28 1 13 1. Q Idem rB89
Domingo Parga Varcarce o ' . 28 13 1.0 Ide m . . , 1889
M~drid 14 de Junio de 1889. CHINCHILLA
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Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por ese
Consejo Supremo, en acordada de 7 de de mayo último, el
REY (q . D . .), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, se
ha dignado conceder á los individuos de tropa del Cuerpo de
Carabineros comprendidos en la siguiente relación, que
principia con Diego l'JIartínez Ballesta, y t ermina con Ig-
nacio Brav o Dávila, lo s premios de const ancia que en la
misma se expresan, cuya ventaja deberán disfrutar desde
las fechas que en la citada relación se señalan.
'.199
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á. V . E. muchos
año s. Madrid 14 de junio de 1889~
Iosá CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo S u p r emo de Guer r a y Ma·
rina.
R elacion que se cita
» l . o octubre . . . 1886
» 1 • o diciembre. 1888
» l . o maao . . . . 1834
» l . o ago st o.. .. 1884
» r . " junio .'.• • . 1885
» r , o mayo. . . . . 1886
» l. o no vie mbre 1 886
» 1 . 0 ma rzo. . . . 1887
» l. o abril . . . . . 1887
» l. o may o.. .. . 1887
» l. o junio... .. 18g7
» 1 o ídem . . . . . 1887
» 1 o íde m . . . . . 1887
» 1 o septiembre 18G7
» 1. 0 noviembr e l 1887
» l . o en er o . . . .. 1888
» l . o marzo. . .. 1888
» 1. 0 abril . r888
» 1. o ídem..... 1888
» r o mayo .. , . . 1888
» l . o ago sto . . . 1888
» 1 o sep ti embre 1888 I
» l . o íde m . . . . . 18<lS
» 1. o íde m .. .. . 1888
)} 1 . 0 octubre . ; . 1888
» 1 o ídem .... . 1888
» l . o noviembre 1888
» l . o ídem... . . 1888
» 1. 0 di ciembre. 1888
» 1. o Ídem.. . . . 1888
» 1. 0 íd em. .. . 1888
» 1.0 íd em..... 1888




» 1 . 0 íd m . .• . . 1889
» 1. o ídem .... . 1889
» 1. 0 ídem..... 1889
» 1. 0 íd em • . . . . 1889









































n iego Martínez Ballesta .
Ramón Medina Martínez .
Sab as Fernández G arcía .
Vicente Merl e Vera " .
Pedro Pérez Guerrero .
Isid oro Bar ri os V ázquez....•... .•. . . ... .
Laureano Pérez Montara .
José G onzáIez Sánchez I
Manu el Taboada Carr il. .
Luis S ánc hez Cap .rrr ós .
Di eg o Magdalen a Amigo .. . . . . . . . . . . . .
Ce le do nio BIas P érez • .••. •• ••..• . .. •... 1
Antonio G all ego Arca .
Cirilo Tej~dor V ázqu ez 1
Baltasar FIesta de Castro . . . . . .
Andrés Cel orrio masco. . .
[osé Cea Vi dal... . . ..
Juan Carreras Imbero .
Salvado r Llopis Mart í. .
Cayetano Alvare z de Abajo. . . . . .
J P 'r' Vi suan 1 1S egn , '.. '1
Anselmo Vigo Sanlcri án., . .
Sabas Salís Ga labis .
Ant onio Sánchez Timar .
Constantino P érez Lópe z. , , .
Manuel Noal Quir ós. . .. . . .• .. . .• . . .
José G álv ez de la Cruz. . " .
Francisco Tejada Mareos : .
Eduard o García Azulla , . ,
Francisco Mir as Latorre .
Ju an López G ast ón .
Se ba sti án Hidalgo Rando. . . .
Francisco Monter o Romero . .. .. •.. . . . .. .
Antoni o Bonilla Martínez .
Gregario García Ibáñez ..... . . . • .. ... . . .
Arturo Collazo Fern ánd ez " .
Guillermo. Lóp ez Rodrígu ez. . . . . . . . . . . .
Benit o Pared es Fern ández .
Ignacio Bravo D ávila .
Clases
















O tr o .
Otro , .. . . •
Otro .
Otro .
O tr o .
















O tr o .
O tro .
pr~~!o~ Fechas I
, ¡se les conceden desde que han de disfr utarlos.
l. Comandancias . '1
_____~~~-,.._.I I.-----------:----------II-p-es~e-tas Cénts. Día Mes Año I
¡
Gerona .
! Tarragona , , .! Barcelona .I Cádiz .
Mu rcia , .
Cád iz .
O rense . " , .







Huelva ' . .
















Huesca . .. . .. . ... . • . .
Sevilla .
Valencia , . .





Badajoz ' ....• .
Madrid 14 de junio de 1889. CHINCHILJ.A
Excma. Sr . : De conforrnidad co n lo informado por ese
Consejo Supr emo , en acordada <le 7d e ma yo último, el
:REY (q. D. g.) , Y en su nombre In REINA Regente del Reino,
se ha dignado conceder á los indíviduos de tropa del Cuer-
po de Carabineros comprendidos en la siguiente relación,
que principia con Julio Oorbera ~adal, y termina con
Oipriano R odriguez Incógl1ito , los premios de constancia
que en Ia misma . se expresan, cuya ventaja deber án dis--:.
fru tar desd e la s fec ha s qu e en la citada re lación se señalan.
De real orden l o digo ~ V . E. para su conoci miento, y
efectos corr espondie ntes . Dios guarde á V. E. -m uch os años.
Madrid 14 de junio de 1889.
José CHINCHILLA .
Señor Pr esidente de] Consejo SU l.u'emo d e Guerra y Ma-
rina.
© Ministerio de Defensa
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R elacion qtte se ci ta
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Premios Fechas I
NOMBRES
qu e se les conceden desde qu e han de disfru tar los
Comandancias Clases I
Pesetas Cénts Día Mes Al10 I
j
Almería....•. Sargen to 2 . o • • • • Jul io Cerbera Nadal .. ....... ...... 7 50 1.o marzo . . . . 1888 \
Navarra .... ..... .... Otro. . ; ........ José Alfambra Rodríguez ........... 7 50 l. o agosto ... . 1888 ;
Navar ra .. .....•.. .. . Cabo corn etas ... Eusebio Mart íne z Bermejo... ...... . 7 5° l. o enero , .. . . 18891Coruña... . . . Carabine ro . ... . Agustín de Vega Lozano .... . , .... 7 5° 1. o marzo . ... 1888 !.. .. .. .... ...Astu ri as... .......... Otr o...... . ... . Manuel Alvarez Riestra . .... .. . .. .. 7 50 l . o agosto .... 1888 !
Zamora .......~ . ...... Otro... . . . .. . . . José Lleras Serrano . . . . . . . . . . . . . . . . 7 50 1. o septiembr e ' 1888 1
Asturias.." . . . . . . . . .. Otro .. . .. . .. •. . Dámaso Barriguete Mateo . . . . . . . . . . 7 50 1. o enero ....• 1889 ¡
Asturias............. Ot ro ... . . . . . . . . Sixto Meléndez Valls ........... . .. 7 50 l . o febrero .. . 1889 !Alicante.............. Otro. .. . . . .. . . . José Marí Bañu ls . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 50 l. o ídem .... . 1889
1
Alican te ............ Otro . . ......... José Más González . ....... '......... 7 50 1. o ídem ..... 1889
Barce lona ........... Otro. . . . . . . . . . . Tomás Sánchez Belt rán ..........'.. 7 50 1. o ídem .... . 1889C ácer es ............. Otro... . .. . .... Juan Nicolás Casquer o ............. 7 50 1. o ídem ..... 1889
Mall orca ... ......... Otro. . ......... Pedro Moll Mezqui da .............. 7 5° l.
o ídem ..... 1889
P onte vedra .......... Ot ro. . ... ..... . Manuel Llamas Villermé ..........'. 7 5° 1.
o ídem .... . 1889Salamanca ........... Otro... ...... .. José Salazar Sánchez ... . ........... 7 5° 1.
o ídem . ... . 188i)
Asturias . . . . . . . . . . . . . Otro. ... . . . . ... Agustín Panadero Sán chez. . : ....... 7 5° 1.
o marzo . ... 1889 .
Ge rona . . . . . . . . . . .. . Otro .. . . . . . . . .. Antonio Jaime Grillé ... . . . .. . .. .. . s 7 1.o ídem . : ... 1889 150Po ntevedra . .. . . . . .. . Otro.. .. ... .... Cip ria no Rodríguez Incóg nito 7 5° l. o ídem ... . . 1889 1.. .. .......
I
Madrid 14 de junio de 1889. CHINCHILLA
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ASUNTOS l'(ENERALES
Excmo. Sr .: El Capitán general de Galicia, en } 1 de
may o pró ximo pasado, dijo á este Ministerio lo qpe sigue:
«En 24 de diciembre de 1887, solic ité de V. E. el ing reso
en uno de los cu erpos del ejército de Cuba , del re clu ta del
re emplazo de 1886, por la zon a mili t ar de Vigo, Manuel Pé-
rez Carcia; y no habiendo remitid o el Capitán general de
aque lla Isla el certificado pr ev enido en el arto 34 de la vi-
gente ley de reclutamiento, tengo el honor de hacerlo nue-
vamente presente á V. E. á petición del fiscal del expediente
, y como continuación á mi oficio de 1 2 de mayo de 1888, po r
si se dign a disponer lo conveniente para que tenga efecto
lo que se interesa.»
Lo q ue de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y de más efectos, y como continuación de la de 5
de junio de 1888 (D. O . núm. 12 0 ). Dios guarde á V. E.
muchos añ os. Madrid I} de Jun io de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capit án general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr . : En vista de las instanci as cursadas á este
Ministerio, por los Cap ita nes generales de los distritos que
se expresan en la relación que á contin uación se publica,
promovi das en solic itud de que se les declare válida la re -
dención del servicio mili tar, hecha en tiempo hábil, y cuyas
car tas de pago no presentaron, por ignorancia, oportuna-
mente, en las Cajas de recluta corr espondientes, el REY
(q. D. g .), y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la pe tición de los interesados que
figuran en dicha relació n, la cual dá principio con Lorenzo
Zafio Gu"tiérrez, y termina con Juan Ortega García.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
y dem ás efectos. Dios guarde á V. E. ' muchos años. Ma-
drid 1} de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán ge neral de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes ge nerales de Andalucía y Granada.
Relació1t que se cita
z-¡
Distri tos Clases NOMBRES Zona s á que pertenecen
Castilla la Nueva ...•. Recluta . .. . . . . . Lorenzo Zafio Gutiérrez....•......••.. Madrid núm. ?'
Idern .. t ••• tI ••••• , •• Idem.... ..•... Froilán García Lázaro................ Segovia.
Andalucía ..........• Idern .•..•..••. José Jaén Tavares ..................... Lucena.
I Granada . . . • • . . . '" ... Idem .......... Juan Ortega Garc ía...... : .•..•..•...• Antequera.
I
•
Madrid I} de juníode 1889:
© Ministerio de Defensa
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CiUNCHILLA
Excm o. Sr .: En vista de lo s expedientes cursados á este
Ministerio por los Capitanes generales de los distritos que
se citan en la relación que á continuación se publica, ins-
t ru ídos para ave riguar las causas q1,le han moti vado la in-
utilidad de los solda dos que figuran en la men cionada rela-
ción, que da principio con Manuel Ruano y termina con
Pedro Onzalo Pérez, el REY (q. D . g .), Y en su nombre l a
REINARegente del Reino , h a tenido á bien disp oner se sobre-
sean y arch iven los exp ed ien tes de r efer encia, un a vez qu e
no proced e exi gir responsabidad á persona ni corporación
alguna.
De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much os años. Madrid
1.3 de junio de 1889.
Señor Capitán ge ne ra l de Andalucía.
Señ ores Capitan es genera les de Aragón, Castilla la Vieja
y Navarra.
R elación que se cita
1





! Andalucía ........ Soldado.... . Manuel Ruano ..... . ........ : . . . Zona de Cádiz.
. Aragón........... Idern .•..• •. . P edro Yubero Mardorningo ...... Regimiento In fantería de Galicia núm. 19.
: Castilla la Vieja . . . Id ern.. .. . .. . Andrés Pesqner a Ap ari cio . ...... \ Regimiento Infan tería de Burgos núm. 36.
i ) Idem .•.• . .• . Gregari o Lorente Manero .. . . . . . . Zona de Tudela.¡ Idern. . .. . . . . Nico lás Garra Ancín.. ; ..... .... Zon a de Tafalla.
, Idem . .. . . .. . Juan Margale Mur. . . .. . . . . . . . .. )
, Navarr a. . . . . . . . . . Idem . . . .... . Ví ctor .Gal ip ienzo Igüet~ . . . . .. . . ~ Regimiento Infantería de Cantabri a nú m . .39
. Idem........ Sanda lio Manzano G ar c ía........ _,
Idern.. .•. . • . Pedro O nzalo P érez............. , Zon a de P amplona.¡
1 \
-




SUBSECRETARÍA ,-SECClÓN DE CAMPANA
. Excmo. Sr.: El REY (q . D. g.), Yensu nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bi en autorizar al brigadi er
D. Isidoro Aldanese y Urquidi, que pertenece á la segun-
da Sección ,del Estado Mayor G en eral del Ejército, para
fijar su resid encia en esta corte, en situación de reserva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señ or Director ge ne ra l de Administración Militar .





Excmo. Sr . : El REY (q . D. g .), y en su n ombre la REINA
Rege nte del Re ino , oido el parecer del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, de 15 de en ero últ imo, ha tenido á bien
confirmar el señalamiento provisional de retiro , que por
real orden de 29 de septiembre del año próximo p asado
(D. O. núm. 215), se hizo al capellán castrense de ese ejér-
cito, D.'Naroiso Navarro Felipe, asignándole, en definiti-
: a, el sueldo mínimo de su empleo , ó sean 86'66 pesetas,
1Dcluyendo en esta cantidad el aumento de la tercera par-
te de su h aber pasivo á que t iene derecho, por hallarse
~o~prendido en la ley de presupue stos de Cuba, de 13 de
J,ul~o de 1885 (C. -1. núm. 295), r eal orde n de j I de may o
último (D. O. n úm, 1~2) y prescripcion es de la re al orden
© Ministerio de Defensa
circular de .~ 6 de abril a'nterior (C. 1. núm. 170) ; debiendo
satisfacérele la expresada suma, por la Delegació n de H a-
cienda de la provincia de Cór dob a, donde fija su residencia,
á partir del 1. 0 del sig uien te mes al en que causó baja en
activo .:
De re al orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
de más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mad rid
1.3 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor es Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitan es generales. de Burgos, Galicia y An-
dalucía, y Directo r genera l de l Clero Castrense.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 exp uesto p or
V. E. á este Ministerio, en su escrito de 19 de en ero últi mo ,
h a tenido á bien 'conceder al teniente de Infantería D. José
Bastida Alarcón, el ret ir o que soli cita con res idencia en
esas Islas, asignándole, en concepto de provisional, los .3 0
cént imos del sueldo de su empl eo, más una tercera parte
del mismo, que le corresponde por contar más de 20 años
de efecti vos servicios, y de ell os seis prest ad os en las condi-
ciones que determina el art, 25 de la ley de 1.3 de julio de
1885 (e. 1. núm. 295), de presupuestos de Cuba h ech a ex-
tensiva á ese Archipiélago por re al orden de 20 de octubre
de 1886 (C. 1. núm. 425) , y real decreto de lo de julio de
1888 (e. L. núm. 271); ab onándosele mensualmente la can-
tidad total de 15 pesos, por las cajas de esas Islas, desde 1. 0
del m es siguiente al de su baja en acti vo , ínterin el Consejo
Suprem o de Guerra y Marina informa acerca del definitivo
qu e le corresponda, para cuyo fin se le remiten los docu-
m entos que sirve n de base á la concesión deeste re tiro .
1002 16 JUNIO 1889 D. O. NÚM. T33
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), ; en su nombre la REINA ·
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 3 del
actual, ha tenido á bien conceder el retiro para la Coruña
al músico de segunda clase, licenciado del regimiento Iu-
fantería de Murcia, núm. 37, Francisco Vázquez López,
asignándole el haber mensual definitivo de 30 pesetas, que
habrán de satisfacersele, por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, á partir de 1.o del corriente mes por haber
d . 'causa o baja en activo por fin del anterior. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de junio de 1889.
Señor Capitán general de Gal1cia.
Señores Presidente del Consejo Supramo de Guerra y Ma-
rina y Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de' Cataluña y Director gene-
ral de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REI-
NA Rege~te del Reino; conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de
3 del actual, ha tenido á bien conced r el retiro para Bar-
celona, al músico de primera clase del regimiento Infante-
ría de Bailén, núm. 24, José Gusi Soler; asignándole el
haber mensual definitivo de ,0 pesetas; qu habrán de sa-
tisfacérsele, por la Delegación de Hacienda de dicha pro-
vincia, á partir del 1.0 de julio próximo, causando baja
en activo por fin del mes actual.
De real orden lo digo á V..E. para su conocimiento y
efectos ?onsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.







DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR 1¡
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á 1
este Ministerio) en 5.de mayo de 1888, promovida por el
comisario de guerra de.segunda clase graduado, oficial pri- ·,
mero d~l Cuerpo Administrativo del Ejército, retirado en 1
~sa capital D. Bernardo Janer Alcina, en solicitud de me- j
jora en el habe.r q,:e disfruta, f~~dándose.en que habiendo l'
completado seis anos de serVICIO en Ultramar, se hallaI
comprendido en Losbeneficios que determina el arto 25 de
la ley de presupuestos de Cuba de 13 de julio de 1885
(C. L. núm. 295), S. M. el REY (q. D. g.), y en su nombre la .
REINA Regente del Reino, conformándose con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 8 de agos-
to del año próximo pasado, y con arre-glo á lo dispuesto en
real orden de 31 de mayo último (C. L. núm. 2)1), ha teni- ¡
do á bien conceder al interesado el aum nto de la tercera'
parte de.su sueldo, que con el de 165 pesetas al mes qUA
le fué asignado al expedírsele el retiro, componen. un total
de 220 ~esetas men~uales, que le serán satisfechas, por la
Delegación de Hacienda de esas Islas, así como también
las diferencias de este señalamiento al menor que ha veni-
do disfrutando desde LO de f brero de 1887, que caus6 ba-
ja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años Madrid
1) 'de junio de 18'89.
CHINCHILLA
Señor ,Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gue.rra y Ma~
rina.
CRlNCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de junio de 1889.
• DlRECCION GENERAL DE INFANTERíA SUPERNUMERARIOS
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante del batallón Depósito de Tortosa número 26
D. Enrique Villamartin Negrete, en solicitud de su reti-
ro para Tortosa, S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido por-conveniente dispo-
ner que el expresado comandante sea baja en el arma á
que pertenece, por fin del presente mes, expidiéndosele el
retiro y abonándcsele, por la Delegación de Hacienda de
Tarragona, el sueldo provisional de 360 pesetas mensuales
ínt rin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le corres-
pondan á cuyo efecto se le remitirá la expresada solicitud.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de junio de 1889.
'1,.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores presidente del Consejo Supremo dé Guerra y
Marina y Director general de .A:dminiátración Mi~
li'l?ál'. •.
~
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DIRECCION GENERAL DE ARTILLERíA'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia, fecha 14 de mayo
próximo pasado, promovida por el capitán de Artillería
D. Juan Durán y Loriga, en situación.de supernumerario
en ese distrito, en solicitud de volver al servicio activo, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
atendiendo á que el recurrente ha cumplido el plazo míni-
mo marcado en el arto LO del real decreto de 6 de abril de
1885 (C. L. núm. I55),' ha tenido á bien concederle la gra-
cia que solicita, con sujeción al arto 4.0 del citado real de-
creto, y á la soberana disposición aclaratoria de 29 de fe-
brero de 1888 (C. L. núm. 91). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes., Dios guarde á V. E..muchos años.
Madrid 13 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Director general de Adtt1ihistraGión Militar.





DIRECCION GENERALDE ADMINISTRACIÓN HILIT AR
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el convenio
celebrado por el Comisario de guerra Interventor de trans-
portes de Cartagena , con D. Vicente Andreu, para la
conducción desde dicha plaza á Cádiz, á bordo del laud
5'-'r11l José, de 18.000 kUogramos de pólvora prismática, con
destino á la Habana, por el precio de LI62'SO pesetas, al
respecto de 4'75 pesetas cada Uno de los 244 '80 quintales
métricos de su peso total con los empaques; en inteligen-
cia, de que el expresado gasto será cargo al Ministerio-de
Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.3 de junio de 1889.
DIRECCION GENERAL DE ARTILLERÍA
, Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas por real orden de 4 de febrero de 1880, he tenido
por conveniente disponer que los tenientes D. SebasUán
Albar é Inglada, del primer regimiento de Montaña, y
D. Antonio Anglarla y Salillas, del primer batallón de
Plaza, cambien respectivamente de destino; verificándose
su alta y baja correspondiente en la próxima revista de
comisario del mes dejulio
Madrid 15 de junio de 1889
Calleja
Excmos Señores Capitán general y Subinspector de Cata-
luña y Director general de Administración Militar.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba. DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
, COMISIONES
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Usando de las facultades que me están
concedidas en órdenes vigentes, he dispuesto que los ofi-
ciales q.ue se expresan el} la siguiente relación, pasen á ser-
vir los destinos que en la misma se indican. En su conse-
cuencia, los jefes de los cuerpos respectivos, se servirán
providenciar el alta y baja consiguiente para la revista del
próximo mes de julio.
Lo que participo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de
junio de 1889.
D. Ricardo Salas y Cadena, de la cuarta compañía del
segundo batallón del tercer regimiento de Zapadores
Minadores, á la primera compañía del segundo bata-
llón del primer regimiento del mismo.
» Ramón Serrano y Navarro, del batallón de Ferroca-
rriles, como agregado, á la cuarta compañía del segun-
do batallón del tercer regimiento de Zapadores Mina-
dores, como efectivo.
II Vicente Morera de la Vall y Rodón, de la primera
compañía del primer batallón del tercer regimiento
de Zapadores Minadores, á la primera compañía del
segundo batallón del primer regimiento del ídem,
Tenientes
Burgos
Excmo. Señor Director general de Administración Mili-
tar.
Excmos. Señores Capitane generales de Burgos, Anda-
lucía, Castilla la Nueva y Castilla la Vieja, y Co-
mandantes generales Subinspectores del cuerpo en los
mismos Distritos.
Relacíón que se cita
Oapita.nes
D. Vicente Viñarta y Cervera, de la plana mayor del
primer regimiento de Zapadores Minadores, á la se-
gunda compañía del primer batallón del mismo.
n JOlJé Freixá y Marti, de la segunda compañía del pri-
mer batallón del primer regimiento de Zapadores
Minadores, á la tercera del mismo batallón y regi-
mi~nto.
Burgos
Excrno Sr: Usando de las facultades que me están con-
cedidas en órdenes vigentes, he dispuesto pase en comisión
del servicio, por un mes, á Tarragona, sin derecho á in-
demnización alguna, el Excrno Sr. Comandante general
Subinspector del Cuerpo en ese distrito, D. José González
y Molada.
Lo que participo á V. E. para $U conocimiento y demás
efectos Dios guarde ú V. E. muchos años Madrid 15 de
junio de 1889
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
Excmo. Señor Capitán general de Granada.
Excmos. Señores Capitán general de Cataluña y Director
general de Administracion. Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Manuel Gay Noguera, auxiliar del Cuerpo Adminis-
trativo del Ejército, en súplica de que se le conceda pasaje
por cuenta del Estado, para hacer uso de la licencia que,
para Bribiesca, tiene concedida por enfermo, previo reco-
nocimiento facultativo; y teniendo en' cuenta que existe
una co mpleta analogía entre la organización ' y servicios
que presta dicho cuerpo con los del Auxiliar de Oficinas
Militares, que tiene concedido este derecho por real orden
de 19 de julio último (e. 1. núm. 275), el REY ('l' D.g.), Y
en su nornbr la RSINA Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
. 1.3 de junio de 1889.
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Dabdn
D. Leonardo Royo y Cid, de agr egado en la Coman-
danc ia de Ingenieros de Valladolid, á la primera com-
pañía del primer batallón del tercer regimiento de
Zapador es Minadores, como efectivo.
Madrid 15 de junio de 1889.
Burgos
- . .-.
REMONTA Y CRÍA CABALLAR
DIRECCION GENERAL DE L'l"FANTERrA
C ircular. Se recuerda á los señores jefes de l os cuer-
pos activos del arma, 10 prevenido en el párrafo primero
de la circular aclaratoria de 5 de febrero último (COLECCION
LEGISLATIVA núm. 47), referente á la remisión de las instan-
cias y certificados que determina el art o 31 del reglamento
de Remonta , en la primera quincena de juni o y diciembre
de cadaaño; en la inteligencia , de que si se reciben des-
pués del día 15 los expresados documentos, no serán abo-
nadas la s gratific aciones que en aquéllos se reclaman, y
quedarán á favor de la sociedad , por cuanto de otra mane-
ra no serían posible los trabajos de liquidación an ual y
semestral. .
En el presente semestre se prorroga el referido pla zo,
hasta el día 26 del actual, y después de dicho día, no se ad-
mitirá ninguna instancia ni certificado; ateniéndose los in-
teresados, á lo preceptuado en el párrafo anterior,
Con el fin de evitar reclamaciones y perjuicios á los so-
cios, prevengo se fijen y atengan á los preceptos del regla-
mento de Remonta y circulares aclaratorias insertas en la
Colección Leg islativa de este año , con los números 47 Y 62,
especialmente en 10 que se refiere á alta y baja, cambios de
destino y seguro de caballos, perte necientes á socios que
dejen de servir plaza montada, y deben solicitar cont inú e
la inscripci ón dentro del mismo mes qu e sean alta en des-
tino no montado, cuya cuota abonarán.
Asimismo tendrán presente los jefes principales de los
cuerpos activos, que deben notificar mensualmente á esta
Dirección el alta y baja que ocurra, en oficio separado para
cada socio, exp resando en el te xto si tienen caballo inscrip-
to en el re gis tro general, si son socios de nueva entrada ó
si renuncian á los beneficios de la remonta; bien entendido,
que después de transcurrido dicho mes no se admitirá la
renuncia de socio, y si éstos no hubieren verificado su in-
corporación al cuerpo, lo notificarán de oficio al coronel,
desde el punto en que residan.





DIRECCIÓN GENERAL DEADMINISTRACIÓN MILITAR
Circular. Excmo. Sr.: Resultando en el ejército de
Cuba una vacant e de oficial primero y otra de oficial se-
© Ministerio de Defensa
gundo del cuerpo, por regreso á la Península de D. Dá-
maso Alonso y Jorge, y D. Dimas Martinez Costas, que
las ocupaban respectivamente, concedido por reales órde-
nes de ro del actual (D. O. núm. 130), se servirá V. E. dis-
poner llegue á conocimiento de los oficiales de dichas
clases que sirven,á sus órdenes, para que los que deseen
ocuparlas, promuevan la s correspondientes instancias, que
deb er án ser cursadas á esta Dirección General antes del
26 del corriente, considerándose como no presentadas l as
que se r eciban después del indicado día; significando á
V . E., que á las in stancias de los que habiendo servido en
Ultram ar hayan regresa do á la Península, como enfermos,
sin hab er cumplido el plazo r eglam entario,deberá acom-
pañarse un certificado, expedido en debida forma, que
acredite se hallan (establ ecidos y en disposición de sopor-
tar lo s r igo res de aquel clima, así como también que se
t endrán presentes para est a convocatoria las in st ancias que
hayan sido promovidas en el año actual, en solicitud de
ocupac otras v acant es de di ch as clases, si n o hubieren de-
sistido de su pretensión.
Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid 15 de junio
de 1889 '
J. San chí{
Excmos. Señores Director general de Instrucción Militar,
Interventor general é Intendentes militares de los Dis-
tritos y Señores Subintendente militar de Málaga y
Je fes de la Sección de Atrasos de Cuba y de la Bri-
gada de Obreros.
DIRECCIoN GENERAL DE ARTILLERíA
Circular. Excmo. Sr.: Exi stiendo una vacante de te-
niente del cuerpo en el ejército de la Isla de Cuba, produ-
cida por regreso á la Península de D. Eduardo Tapia Rua-
no y Cisneros, qu e la des empeñaba, por haber cumplido
el tiempo de obligatoria permanencia, según real orden de
ro del actual (D. O. nú m. 130); y debiendo cubrirse con
arregl o á lo dispuesto en la real orden de 1) de mayo últ i-
mo (C,1. núm. 193) , se servirá V. E. di sponer llegue á
conocimiento de los de dicha clase que sirven en ese dis-
trito, á fin de que lo s que la soliciten formulen sus instan-
ci as, que cursará V. E. á esta Dirección General antes del
día r. o de agosto próximo; considerándose como no pre-
sentadas las que se recib an después del indicado día.
Dios gu arde á V E muchos años. Madrid 15 de junio
de 1889,
Calleja
Excmos, Señores Comandantes generales Subinspectores
de los Distritos y Coronel Comandante ex ento de
Ceuta.
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